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DIARIO D E LA MARINA 
8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
' m lxxxiv 
ACOOIPO A LA TRAXQPICIA « tNSCRlJ-TO COMO COKBUflrOWPByOlA Bg SEGÜlfPA CLASM «K LA OrlCI^A DE CORRWOS PB LA HABANA. 
HABANA, LUNES, 10 DE JULIO DE 1916.-
2 C E N T A V O S 
NUMERO 160. 
E a 
' — £ s o del submarino no tiene — ¡ A h ! entonces es que Ingla-1 
importancia. Es un golpe de efec- térra puede declarar la guerra a 
to de los alemanes para apartar la j. los Estados Unidos ahora que está 
atención pública de la terrible | enredada con Santo Domingo ? 
ofensiva de los aliados. — ¡ Q u i e n sabe! Con la "Rei-
.—¿Cuántas yardas han avanza- na de los Mares" no se juega. 
do ayer? —¿Ni el "Dentchand"? 
- L a s que usted quiera; perol _ R í a s e usted ^ submarino de 
lo cierto es que avanzan, y que | rftlrtr#.s Eso es un b l u f 
E P I S O D I O D E L A G U E R R A 
b a n d e r a verde y el hundimiento 
del A c o r a z a d o " f l enera l lne" 
a 
piano, piano se va lontano. 
— ¿ D e modo que esa línea co-
mercial submarina no afecta en 
nada al bloqueo? 
—Absolutamente. 
— ¿ Y si los americanos lo en-
tienden de otra manera? 
—No lo entenderán por la cuen-
ta que les tiene. 
— ¿ Q u e todavía necesitan dine-
municiones los aliados? ro y 
-No me refería a eso. 
colores 
—Será lo que usted quiera; pe-
ro no se puede negar que ese gol-
pe de audacia ha asombrado al 
mundo. 
— ¿ A l mundo? ¿Y los partida-
rios de los aliados no somos na-
die? 
—Como intelectuales son us-
tedes el pasmo de la tierra; pero 
como desapasionados y sensatos 
dejan bastante que desear. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
E R R A T A 
OPIMÜN DE LOS MARINOS 
AMERICANOS 
Washington, 10. 
Los altos funcionarios navaios 
americanos han manifestado que pl 
submarino alemán "Dcutschland" só-
lo conduce una carga pequeña, por 
ZuLj.Ju l e c o t i t a d a a l a s o m b r a de 
los u v e r o s en l a p l a y a a r e n o s a d e . . . 
m i r a b a h a c i a el l e j a n o h o r i z o n t e , 
i^n l a d o r a d a l l a n u r a d e ' e s a p l a y a 
l u c í a s u s a g u a s a z u l e s de z a f i r o ei 
ex tenso p u e r t o . E n o r m e s p e c e s m u e r 
los , c o n b. 'ancas y p l a t e a d a s e s c a m a d . 
U e n a b a n l a s o r i l l a s . P o r es to s a b i a 
Z o b e i d a , que e r a v e r d a d , lo q u e le 
c o n t a b a n ; que e r a v e r d a d , q u e p o -
tenitKi m á q u i n a s de g u e r r a s u r c a b a n 
ei m a r y q u e los h o m b r e s , p r e t e n d í a n 
e¡ e x t e r m i n i o de l a h u m a n i d a d . 
JLa v i v i e n d a de Z o b e i d a ^ s t a b a s i -
t ú a l a e n t r e u n o s e n o r m e s p e ñ a s c o s , 
e r a u n a g r u t a b ien a r r e g l a d a , l a a"»' 
b r i n d a b a su c a r i ñ o s o h o s p e d a j e . L a 
s u a v e b r i s a de l m a r e r a s u can^o. £ a -
v o r i t o , c u a n d o en n o c h e s l a r g a s p í o -
c u r a b a e l s u e ñ o d u l c e , c o m o u n a 
v i r g e n , de ' a s e l v a , a l b a ñ a r c o n su 
r a y u s e l n a c i e n t e ' soi l a s a g u a s a/.u • 
: a d a s , el a l e g r e c h i l l i d o de la>, g a -
v i o t a s f o r m a b a .'a m ú s i c a , c o n l a que 
e r a d e s p e r t a d a . A s p i r a r i a f r a g a n c i a 
e m b r i a g a d o r a , que e s p a r c í a n l a s f lo -
r e s d e l m a r , e r a su m a y o r e n c a n t o . 
E l m a r t a m b i é n t i ene s u s f l o r e s : h a y 
r o s a s , c l a v e l e s y h a s t a "no m e o l -
v i d e s " . 
Z o b e i d a a c o s t u m b r a b a d e s c a n s a r 
s o b r e m u l l i d o s a l m o h a d o n e s de i c -
da , m i e m r a s el n a r g i l c h l l e n a b a la 
v i v i e n d a coft e.- h u m o a r o m á t i c o d e l 
t a b a c o v ü - g e n c o s e c h a d o e n L a t a i c ; ; 
E r a de c a r á c t e r m e l a n c ó l i c o , 
a l e g r e y a p a s i o n a d a a l a vez 
d a l u n a — d e r e p e n t e s u r g i ó de l a s 
a g u a s t r a n q u i l a s de l p u e r t o u n a m o -
•fc o b s c u r a , l a q u e re a s e m e j a b a V;n 
u n todo a l a b a l l e n a . N o se v e í a m á s 
que el d o r s o . 
E l c o r a z ó n de Z o b e i d a sp s o b r e s a l -
t ó . . . se a t e m o r i z ó c o m o j a m á s le 
h a b í a s u c e d i d o . E a b a l l e n a se a c e r -
P o r J u l i o S r i n l , 
p e c e s e n o r m e s m u e r t o s e n l a o r i / l a 
•leí m a r , u n a t a r d e , que t-i so l d e s a -
p a r e c í a con c a r a d e m a s i a l o r o j a e;i 
el l e j a n o h o r i z o n t e , un of ic ia l b l a n c u 
l l e g ó a l a s o l i t a r i a v i v i e n d a de Z o -
b e i d a . L a j o v e n le f r a n q u e ó l a p u e r t a 
d e s c e n d i e n d o el e u r o p e o — d e e d a d y a 
a l g o a v a n z a d a , — - p o r l a s e í K - a . e r a s u n 
poco t e m e r o s o y h a s t a d e s c u n ñ a l u . 
l a c e r c a de e l l a , s o n r i e n d o le d i r i -
g i ó l a p a l a b r a e n e s a h a r m o n t o s a 
. i t rga , que a c o s t u m o r a n e m p l e a r ios 
o r i e n t a l e s p a r a c o n los e u r o p e o s . 
— N o t e n g a s m i e d o , m i p e q u e ñ o 
p a s o h a , si viernes o t r a vez . A q u í h o i r e p e n t e a p a r e c i ó u n g r u p o de h o m - ¡ 
te p u e d e v e r n a d i e , p u e s v ivo t a n s<» 
l i t a r l a , c o m o A l a h o m a en el s é p t i m o 
c i e l o . Y a lo s é , q u e en l a t i e r r a de-
us tedes e s t á p r o h i b i d o f u m a r el op io 
p e r o a p e s a r de el lo es deseado . P e r o 
l u t e m e s e n c o n t r a r t e a q u í c o n a l g ú n 
s u b o r d i n a d o tuyo , p o r q u e te s u p o n -
go un g r a n s e ñ o r , que tien^p m a n d o 
m u y a l t o y q u e todos los m a r i n e r o s 
c e los v a p o r e s a n c l a d o s en b a h í a , te 
o b e d e c e n . 
E l O f i c i a l no c o n t e s t ó . 
— P u e d e s v e n i r c o n c o n f i a n z a c a d a 
P a r a .'os q u e c a l i f i c a r o n de m s i g - ^ i^n s e r v i c i o c o m e r c i a l y p o s t a l que f u ó 
m f i c a n t e l a e n t r a d a e n C a r t a g e n a d e l I t o m a d o a c h a c o t a c u a n d o se a n u n -
L ' - 3 5 , n e g á n d o l e m é r i t o s a l a i n a g ; - í - c i ó , y e s t a , u n i d o a m i l o tros d a t o s 
u a l s a l i d a q u e h i z o a h o r a d e t e r n u - que a c r e d i t a n l a p o t e n c i a m e n t a l d i 
r a d a y oon l a s l u c e s e n c e n d i d a s , t a l 
v e z n o t e n ^ a n a d ? de p a r t i c u l a r l a 
i . e g a d a a B a l t i m o r e d e l s u b m a r i n o 
a l e m á n D t u h s i a n d . P e r o p a r a n o s o -
t ros q u e t e n e m o s c o n c i e n c i a de 
l a s d i f i c u l t a d e s q u e t a m a ñ a e m p r e s a , 
s u p o n e ; p a r a n o s o t r o s que a d m i r a -
m o s e l m é i i t o a l l í d o n d e s" m a n i t i e s -
ia s i n p r e ? r u n t a r s u n a c i o n a l i d a d , e l 
oaba h a c i a ' a o r i l l a . Z o o e i d a se es - I y ü a j e t r a - a t l á n t i c o d e l s u b m a r i n o 
c e n d i ó d e t r á s de u n a - r o c a , que so- • t e u t ó n t i e n e todos l o s v i s o s de u n a 
b r e s a U a e n t r o i a s m a l e z a s , p a r a o b - j h a z a ñ a , a u n q u e no s e a m á s que por 
s e r v a r . L a b a l l e n a se a c e r c a b a a ú n I s e r el p r i m e r o q u e c r u z a e l A t l á t i c o , 
m á s e n t r o dos a g u a s . . . ya e s t a u a ; t o n la p a r t i c u l a r i d a d de t r a e r m e r -
m u y c e r c a de l a o r L ' l a , c u a n d o d o ' c e n c í a s y c o r r e s p o n d e n c i a o f i c i a l . 
¿ Q u i é n q u i t a r á l a g l o r i a a ' los 
t r e s , que g a n a n d o t i e r r a f i r m e , c o n i a l e m a n e s de h a b e r d a d o un p a s o 
p a s o s c a u t e l o s o s m e d i o a r r a s t r a n d o - , a s o m o r o s o e x p l o t a n d o c o m e r c i a l m e ñ 
Se e n t r e l a s m a l e z a s se d i r i g í a n h a - i te !a n a v e g a c i ó n T u b m a r i n a , e n c e r r a -
c i a s u g r u t a . j ¿¡a h a s t a a h o r a e n los l í m i t e s de 
Z o b e i d a todo t e m e r o s a , se r e f u g i ó • e x p e r i e n c i a s c i e n t í f i c a s , p e r o s i n e d -
é n s u v i v i e n d a , a s e g u r a n d o la p u e r t a ( a c i a prá-.-^ica de n i n g u n a e s p e j i e ? 
vez que q u i e r e s — c o n t i n u ó Z o b e i d a — i 
e x c e p t u a n d o c u a n d o v e a s s o b r e m i 
grujta u n a b a n d e r a v e r d e . E s o es s e -
ñ a , que no p u e d o r e c i b i r a n a d i e 
E l o f ic ia l e x a m i n ó c o n su v i s t a 
t o d a l a g r u t a , pero s i n t o c a r el o p i o : 
h a s t a el c i g a r r o b r i n d a d o f u é a c e p -
p e r o j t a d o c o n b a s t a n t e d e s c o n f i a n z a , 
s u s I — ¿ Z o b e i d a , tu q u i e r e s g a n a r m u -
c o m p u e s t a c o n t a b l a s de b u q u e s n^u 
t r a g o s . % 
A poco r a t o t o c a b a n c o n s u a v i d a d 
a. s u " . p u e r t a . Z o b e i d a no se a t r e u ó 
a c o n t e s t a r , n i a ú n e n c e n d e r l a lu?.. 
S e d e j ó o i r u n a voz h a r m o n i o s a dp 
h o m b r e : 
— Z o b e i d a . . . Z o o e i d a . . . ¿ e s t á s 
Soy l í e n a q u í ? . . . N o t e m a s n a d a . 
J u s s z u f M o k t á r . 
I n m e d i a t a m e n t e e n c e n d i ó la l á m -
p a r a Z o b e i d a y a b r i e n d o l a p u e r t a , 
c o n s o r p r e s a v i ó e n el u n i b r a i u e l a ¡ 
| m i s m a a u n á r a b e a l t o y v i g o r '. l , 
I c u y a b l a n c a b a r b a i n f u n d í a r e s p e t o , 
j — ; M i p a d r e ! e x c l a m ó — ; c ó m o h a s 
S o n e . los los p r i m e r o s (|ue d e m u e s -
t r a n c u a n t o se p u e d e e s p e r a r de esoe 
p e q u e ñ o s t a r c o s y s o n e l ios los q u é 
h a c e n p u n t j m e n o s q u e i m p o s i b l e l a 
n a v e g a c i ó n con ol d o m i n i o a b s o l u t o 
que t i e n e n de s u s s u m e r g i b l e s . 
S o n e l l o s los p r i m e r o s q^e se l a n -
z a n a t r a v e s í a s p e l i g r o s a s y l a r g a s , 
s i n b a s e s de a p r o v i s i o n a m i e n t o s , y 
s i n o t r o s r-ecursos q u e los que se en -
c i e r r a n e n el b u q u e y en Ja a u d a c i a 
de s u s t r i p u l a n t e s . 
S o n e . los . pn fin. los q u e e s t a b l e c o n 
ese p u e b l o , n o s h a c e r e n d i r l e t r i b u -
to de a d m i r a c i ó n y a s i lo c o n f e s a -
m o s h o n r a d a m e n t e , c o n l a f r e 
m u y a l t a y -rin q u e n o s q u e d e en l a 
c o n c i e n c i a ol r e s q u e m o r m á s I n s i g -
n i f i c a n t e . * 
¡ E l D e i i c l i > l a n d en B a i a i m o r u I 
¿ C u á n t o h u b i e r a n d a d o los i n g l e s e s 
p o r h a b e r s ido e l .os los de l p r i m e r 
v ^ j e t r a s a t l á n t i c o s u b m a r i n o ? 
P e r o no 1.a p o d i d o s e r ; cada, p u e -
blo t i e n e s u p u e s t o e n l a s d i s t i n t a s 
g e r a r q u í a s q u e el D e s t i n o v a i n d i -
c a n d o a \A H u m a n i d a d , y a l p u e b l o 
i n g l é s le s o ñ ó l a h o r a de s er r e l e v a -
do en l a s u p r e m a c í a q u e e j e r c í a p o r 
el p u e b l o t e u t ó n , m á s e n é r g i c o , n i a a 
| po tente , . n á s v i g o r o s o y m á s a u d a / , . 
E s e l p a e b l o g e r m a n o el e .egido b; 
a h o r a p a r a o c u p a r el c e n t r o de 
a c t i v i d a d e s m e n t a l , c o m e r c i a l , i n d u s -
t r i a l e tc . Y es a l p u e b l o g e r m a n o \ i 
q u e h a y q u e r e c o n o c e r c o m o e leme; . -
to d i r e c t i v o , p u e s de lo c o - i t r a r i o , p j -
se ar I n g l a t e r r a , se r e c o n o c e r á 61 m i s -
m o p o r l a f u e r z a de s u s c a ñ o n e s . • 
S a l u d e m o s en e l D e i i t c h s l n - n d e! 
n u e v o a v a n c e que e n l a c i v i l i z a c i ó n , 
er. e l p r o g r e s o , en e l d o m i n i o de laá 
c i e n c i a s , h a n d a d o los b á r b a r o s t e u -
tones a n t e l a a d m i r a c i ó n de l m u n d o 
e n t e r o . 
G. del R. 
ojos e r a n n e g r o s , h e r m o s o s , s o m b r e a c h o , m u c h í s i m o d i n e r o ? — p r e g u n t ó | c n v e j e c i d o l . . . ¡ E s t á s b l a n c o c o m o 
dos p o r l a r g a s y s e d o s a s p e s t a ñ a s en i u l a j o v e n . ¿ U n m o n t ó n g r a n d e de ; i a e s p u m a de l a s o l a s ! . . . d e c í a to-
En una de las noticias de la guerra 
publicadas en nuestra edidón de l i 
que la mayor parte de la caPacÍ.dad | mañana de hoy. se deslizó una que hi 
del buque se necesita para los v ivo 
res que han de consumir los tripu-
lantes; opinando, además, que no es 
posible que el tráfico mercantil por 
submarinos pueda alterar de modo 
aprcclable la efectividad del bloqueo 
de Alemania p o r las fuerzas navales 
inglesas. 
Espérase que la Secretaria de Es. 
tado determinará que el submarino 
"Deutschland" se considera buque 
mercante, pudiendo permanecer, por 
o tanto, en puerto americano todt 
ei tiempo qu«' 1«' plazca sin ser mo. 
lestudo. 
¿ d o s PROGRESOS D F . 1-A 
A V I A C I C N . 
l / m d r c s JO. 
S o n c a d a vez m á s frecnente - , los 
, i a . j c s i&QOfi que l os o l l « ' í ' J o s do! e j é r 
"ito i n g l é s h u c e n de la-s trihchOraa e n 
" r a n c l a u L o n d r e s . 
Redenteoicnte un o f i c ia l - .a l ió do 
« S t r i n c h e r a s p o r l a m a ñ a n a teiu-
zo ascender a 95 mil el número de pri-
sioneros alemanes hechos por los fran 
oro , t a n g r a n d e , que no p u e d a s t a -
p a r l o c o n tus dos m a n o » 
Z o b e i d a i n c l i n ó c o n t e n t a su c a b e -
z a d i c i e n d o : " s í " . 
— N o t i enes que h a c e r m á s n a d a — 
c o n t i n u ó e l of ic ia l que o b s e r v a r a t e n -
t a m e n t e el m a r y c u a n d o v e a s a p a -
u n p e r f i l p e r f e t o de l a s b e l l e z a s 
o r i e n t a l e s ; y c u a n d o , d e j a n d o e n t r e -
v e r el n a c i m i e n t o de s u seno alabaa-
j t r i n o , h a c í a r e l u c i r c o n m o v i m i e n t o s 
c a d e n c i o s o s s u s i n n u m e r a b l e s y v a -
l i o s a s j o y a s , p a r e c í a l a verdadera 
" D i o s a d e l A m o r " , a n t e c u y a s p l a n -
t a s t i e n e n q u e r e n d i r h o m e n a j e p o r | r e c e r . u n p e q u e ñ o v a p o r c o l o r g r i s , 
i g u a l , c r i s t i a n o s e inf ie les . Z o b e i d a j que sabe s u m e r g i r s e en s e g u i d a , c o -
h a b l a n a c i d o p a r a e l a m o r y a d o r a - i r r e s , m e a v i s a s y t e n d r á s e l m o n t ó n 
b a el a m o r . | ¿ e oro en tus m a n o s . 
E n u n a e s q u i n a de la gruta e x l « - , E l of ic ia l s a c ó de su bo l s i l l o u n 
ceses en estos días, en vez de 9,3ÜU, i t í a u n a t a r i m a , c o n d u r a s a l m e n a - | , ¡ b r o e u r o p e o c o n muohce g r a b a d o s 
que era el que expresaba el despacho d a s de m a d e r a , c o l g a d a en l a p a r e d i l ibro q u e e n su v i d a había v i n o 
telegráfico. ! i'-na l á m p a r a de ace i t e , v g u l a a l a r - | Z o b e i d a , e x p l i c á n d o l e su c o n t e n i d o , 
1 "as y c a c h i m b a s p a r a f u m a r opio. E n 1 c o m o a un n i ñ o p e q u e ñ o : 
l i é d e IBA t r i m - h e r a s a l a m a n e c e r y 
q u e n las t i c s h o r a s y m e d i a -o h a -
l l a b a en L o n d r e s «mi el b a ñ o t u r c o 
M e r e n d ó 011 u n o de los p r i n c i p a l e s 
h o t e l e s y a n t e s de a n o c h e c e r r e g r e s ó 
a s n p u e s t o en e l c a m p o de b a t a l l a . 
L O S ASUNTOS D E W F . J 1 C O 
<Hudad de M é j i c o 10. 
1.a e o u f e r e i u l a q u e c e l e b r a r a n los 
r e p r e s e n t a n t e s d e l a s R e p ú b l i c a s de 
l i s t a d o s l u i d o s y M é j i c o p a r a e l 
arreprlo do los a s u n t o s p e n d i e n t e s » de 
s o l u c i ó n e n t r e a m b o s p a í s e s s e r e u -
n i r á e n u n a c i u d a d d e l a I n i ó n . s e -
g ú n se c r e e , el m a r t e s p i - ó x l m o . 
D o n B l l í - c o A r r e d o n d e , r e p r e s e n -
t a n t e « • o n s l l t n e i o n a l i s t a e n W a s h i n g 
{.«rano, p a s ó d C a n a l I n g l é s e n a e r o - i |01)i i „ f o r m u r á a l a S e e r e t a r í a d e E s -
t a d o de l a s b a s e s d e l a r r e g l o p a c í f i -
eo d k n a d o s p o r el G a b i n e t e m e j i c a -
no. 
B L P A P A V I A P A Z 
Berlín 10 
E l R o m a n o P o n t í f i c e c o n t i n ú a «Ufe 
(PASA A LA SIETE) 
p l a n o > se d i ó e n L o n d r e s u n b a ñ o 
t u r c o d e u n o s c u a n t o s i idnuu>s . a 
l a s c u a t r o h o r a s de h a b e r s e au.MMi-
t a d o d e l p u e s t o que o c u p a b a e n el 
1 vento bi'ii á n l c o . 
D e s p u é s d e l of ic ia l c i t a d o h a h e c h o 
e l v i a j e a L o n d r e s , e n m e n o s t l e i n -
po, u n s o l d a d o q u e c o n l i c e n c i a « a -
t r e l o s t r i t m l a n t e s de los i n n u m e r a -
b l e s ' v a p o r e s , que f o n d e a b a n en la 
b a h í a , s i e m p r e h a b í a a l g u n o que pro 
c u r a b a e. s u e ñ o d u l c e del ' t h e n a -
k í s z " . T u r c o s , á r a b e s , b l a n c o s y ne-
gros v i s i t a b a n su g r u t a y b a j o l a i n i -
p r e s i ó n del e n t o r p o c e d o r s u e ñ o f r j -
cluoido p o r la. a s p i r a c i ó n del o p i ó j con 
o n t e m p l a b a n '.a.s ce -
j e s n e g r a s de Z o b e i d a , l a s q u e u n i -
d a s c o m o p r e c i o s o s a r c o s de i i i s , con 
t a b a n l a s m i l m a r a v i l l a s d d g r a n 
j a r d í n ce les te . L'n of ic ia! I n g l é s de 
c a s c o b . a n c o y ?1 que c o n o c í a a l ? o 
ia m i t o l o g í a g r i e g a , l a b a u t i z ó c o n 
d n o m b r . j de " C i r c e " , d e s c r i b i e m b » 
i s u s c o m p a ñ e r o ' s la p o s e e d o r a de ta l 
n o m b r e . D e s p u é s de este y a no i g -
n o r a b a Z o b e i d a , q u e u n a l i b r ? carter-
¡;na e r a de oro . q u e v a l í a v e i n t e s h e -
H i n e s y p o r e l lo m á s , q u e u n ga l lo 
t r a n c e s d s v e i n t e f r a n c o s . 
A p o c o t i e m p o de h a b e r v M o los 
— M i r a , e s t a es la f o r m a d e l v a - i 
por . A q u í u n a p e q u e ñ a t o r r e . P u e d e ^ 
n a v e g a r en l a s u p e r f i c i e , p e r o t a r r -
h ' é n p u e d e d e s a p a r e c e r b a j o e l a g u a 
a t a l p r o í u n d i d a d , q u é no deje, e n - ^ 
t r e v e r m á s que u n tubo d e l g a d o | 
P e r o tu t i enes b u e n a viuta , Z o b e i e 1 » , | 
v p o d r á s ver el tubo '"asta e n a l t a ! 
m a r . T a n p r o n t o v e a s a l g o s o s p e c h o - • 
so. b ú s c a i n e en s e g u i d a . T e r e c o m - | 
p e n s a r é larpramente . A h o r a b ien , n o | 
• • i 
st- lo d i g a s a n a d i e , que he e s t a d o 
a v e r t e o que h a b l a s t e c o n m i g o , [ 'cr 
tu s i l e n c i o te r e g a l o d i ez m o n e d a s . 1 
b u e n a s de oro i n g l é s . 
Z o b e i d a r e c o g i ó e.' d i n e r o , q u e t a n 
f á c i l m e n t e h a b í a g a n a d o y o f r e c i ó '; 
todo, que do e l l a d e p e n d e r p u d i e r a , j 
E l o f ic ia l se a l e j ó p r e s u r o s o . 
I ' n a n o c h e c a l u r o s a , c u a n d o Z o b e i - 1 
da l i g e r a m e n t e v e s t i d a b u s c a b a e! j 
f r e s c o d e l m a r , i l u m i n a d o este p o -
los r a y o s p l a t e a d o s de u n a e s p l é n - . l i - ' 
do esto c u b r i e n d o el c u r t i d o r o s t r o 
de B e n J u s s z u f oon s u s c a r i ñ o s o s be-
sos, m i e n t r a s d e r r a m a b a l á g r i m a s de 
a l e g r í a . S o n r i e n d o le c o n t e s t a b a el 
á r a b e . 
H a c e q u i n c e a ñ o s q u e no te veo , 
u i i q u e r i d a h i j a y d u r a n t e ese t i e m -
po h a n s u c e d i d o m u c h a s e o s a s . ¿ T o -
d a v í a q u i e r e s a tu p a d r e , c o m o lo 
q u e r í a s c u a n d o te m e c í a en m i s r o -
d i l l a s ? . . . E n v e j e c í m u c h o , m i n i ñ a 
y r a r a s v e c e s a b a n d o n o m i c a s a . SpM 
m u c h a s , p a r a q u e os p u d i e r a v i s i t a r 
a t o d a s y e n t r e e l l a s l a p r e f e r i d a , t ú 
l a m á s p e q u e ñ a p o r l a q u e m á s se 
p r e o c u p a m i a m o r p a t e r n a l . C u n n d O 
p i e n s o en voz y os q u i e r o v i s i t a r , 
no s é d o n d e e m p e z a r p o r q u e l a s u e r -
te os d i s p e r s ó en t a n t a s d i r e c c i o n e s , 
que y a no a b r i g o l a e s p e r a n z a d e ve -
r o s r e u n i d o s . 
A s í se e x p r e s ó B e n J u s s z u f y s u 
h i j a le s e g u í a p r o f e s á n d o l e el m i s m o 
c a r i ñ o de a n t e s , a u n q u e p a s a r o n 15 
a ñ o s s i n v e r l e . H a b l a r o n de m u c h a s 
cosas , h a s t a de l a s a n g r i e n t a g u e r r a , 
q u e d i e z m a a los h a b i t a n t e s de l m u n -
d o . 
— E o s a l e m a n e s l u c h a n p o r l a r e l i -
g i ó n de los fieles y p o r M a h o m a — e x -
p l i c a b a B e n J u s s z u f a s u h i j a . 
L a a u r o r a y a no lo e n c o n t r ó en l a 
g r i t a de s u h i j a . 
A l d í a s i g u i e n t e p o r l a t a r d e f u é 
n u e v a m e n t e v i s i t a d a l a h e r m o s a Z o -
b e i d a . E l m i s m o o f i c i a l i n g l é s , que 
le h a b í a o f r e c i d o .'os m o n t o n e s de 
o r o . 
(PASA A LA SEIS) 
D e t e n i d o p o r r o b o 
El detective de la Policía Secretí 
señor Pernas nvest óa Pedro Urla 
Viera, por haberlo acosado hace va-
ríos díaí. Ernesto Pover. vecino de 
San Joaquín 68, de haiberle hurtado 
prenda® valuadas en cien pesos. 
El detenido ingresó en ©1 Vivac, a 
disposición del JuzcroEío de Instruc-
ción que conoce do la caojsa. 
POR ATENTADO 
Juan Montalv:¿n , vecino de Cuba 
172, fué detenido ayer por encontrar 
se acusado en causa por atentado 
pue se sig-uc en el juzgado de ins-
trucción He la sección primera. 
C a r t e r i s t a s e n c a m p a ñ a 
En la efatura de la Policía Se-
creta denunció amoohe ©1 doctor Josó 
R. Chiner que encontrándose pre-
senciando la función en el cine Faus-
to, le sustrajeron del bolsillo interior 
del saco, una cartera que contenía 
100 pesos y vao-ioo papeles de Impor-
tancia. 
El perjudicado "gnora quién fué el 
eutor. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
A la policía participó el doctor Er 
nesto R. de Aragón, vecino de Reina 
68 que A. Viyores, vecino de San Ig-
nacio 25 le ha estafado cien pesos 
que le dió a atenta del precio de un 
automóvil 
P R t L 
E l c r i s o l d e l a s r a z a s 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
MaJ otoño nos espera a los haibitaru 
tes de la Habana en este año azaroso 
de 1916. 
Por de pronto ya la atmósfera ha 
comenzado desde muy temprano sus 
ensiayos ciclónicos, lo cual es un indi-
cio de que allá para Septiembre u 
Octubre será puesta la obra en esce-
na con fodo el estruendo y la majes-
tad propia/del estáis cyublim'Os vento-
leras tropicales. 
Ma£ con ser un ciclón atmosférico 
cosa temible no lo es tanto, sin em-
bargo, como otra temipestad, también 
otoñal, cuyos primeros bombazos y 
fragores se han dejado sentir ya por 
todos los ámbitos de la ciudad. 
Nos referimos a la tormenta elec-
toral que se avecina. Ambas tormen-
tas se parecen en muchos detalles; en 
noche y pasan raudas fe impetuosas 
lanzando de pu lóbrego aono alaridos 
espantables, bomíbas y centellas. 
Nada hay que nos pueda derfondor 
contra estas bárbaros rugido*. Los 
periódicos se quejan con amargura, 
pero inútilmente. ¿Quién puede mo-
derar el curso do los vientos ? 
Unicamente el padre Júpiter; pero 
ocurre esta vez ila mandita casuali-
dad de que justamente el padre de 
los dioses es el Primer Elector, 
No nos queda p-uos, a los míseros 
mortales otro recurso que el de aga-
char las orejas y estperar paciente-
mente a que pase la borrasca. 
Nada nos b?.n dicho aún los obser-
vatorios nacioreiVes sobre el mmbo 
posible o la intensidad del próximo 
ciclón político. Sin embargo, es de 
Hasta ahora, los Estados Unidos, 
estaban coasidorados como un cribol 
gigantesco donde, poco a poco, iban 
tundiéndose t'odai.- las razas del mun-
do. "The Worídls meitmg po»i", se-
gún la frase de un ¿rain escritor to-
k:l«a Se suponía que, a los tantos 
o cuantas años de estancia aquí, los 
ejemplares humanos más antagou'.-
cos perderíami sus cualidades difo. 
i-nnciales, y que, mezClaiuio a las 
unos con los otros, llegaría a for-
marse una pasta homogénea con la 
que serían amasados los america/nos 
dé] porvenir. lx>s hombres de cien-
cia asistían al desarrollo de este 
enorme conglomerado de razas como 
pudieran aisistír a una experiencia 
S¿ laboratorio, cuyo interés no se 
negra, reuníanse a. razan milenarias, 
y los ropreeentantos de civilizaciones, .ores mayo, 
nacientes se confundían con hombres | ¿HUikJ 
que eran el producto de civilizaciones valida^ "esencialísima entre el cera-
muertas desdie signos y siglos .atrás. bro que labora y los recursos puos-
Hace mucho tiempo que el actual | dirá a la Cámara mág amplias atri-
eonflicto europeo ha degenerado en i bucionos y que se aumente el üu-
una verdadera competencia entre ca- puesto sobre la renta de un 2 al 5 o 
ñones y granadas. Vencerá el ejérci- de 10 a 20 chelines, si fuese necc-
to y la armada que dispongan de'sano-
cantidad de arma-j "¿Por qué no decretar de una 
iones. Existe una ri . | vez el que todc el mundo tenga qu'í 
ntregar al gobierno sus valores?"'. 
Todas las religiones y todas las su-
ipersiticion-es, todoa los vicios y todas 
las virtuides, todo se disolvía en el 
crisol del mundo. 
tos al servicio del ingenio; una lu 
cha a muerte de laboratorio a la'oo. 
ratorio, de mina a mina, de taller a 
j taller, de fábrica a fábrica 
M p r i n c i p i o , l a operación se hacía ! Ningún argumento más eontundon-
sin orden ni concierto, y los amorica-1 ̂  para contrarrestar los deseos de 
nos comenzaron a preocuparse del 'os que abogan por el paro de as 
Así surgieron aouí la '-ndustnas dedicadas a la íabncaeion 
la cuestión'china, lde P^rechos de guerra, durante lor, p o r v e n i r , c u e s t i ó n n e g r a 
argüyó Sir Edward Tai-son. A lo 
cual replicó Mr. Me. Kenna que 
hasta el presente el sistema vo. 
luntario había tenido bastante éxi-
to, y qut. podía demostrar que el 
plan obligatorio no era preferible, 
figrcgando que mdiante su implanta-
ción probablemente se obtendría la 
t í t ima de mil millones de pesos do 
un sólo golpe, pero se corría el rie¿_ 
los ruidos, en los daños y en lo de egperar que este, año desplegue extra 
I girar en torno de alguna cosa: la at- ¡ ordinarios furoree, dado <*1 estado 
tiles, de cáñamo y lino, establecidas 1 mosférica en ^ ^ ^ ^ I t ó i ó r ^ S ^ la ^ ¿ Z t V l J ^ T l 
en Polonia y el Báltico le habían si- i P o ^ 1 ^ en torn<> <ie la cazuela naC10- i q y l j ™ « P * , ^ advierte entre los 
do arrebatadas al Imperio Moscovi -! ^ 1 . : mmbus legisladores y los cumuha 
ta. En otros términos, que sus co- I Los leaders de la política ya han ejecutivos. 
marcas más fértiles y densamente I lanzado sus primeras ráfagas sobre ; por fortuna nuestras burundangas 
pobladas, de donde procedían las 
tantas otras1 f','as ^est^os' en momento de prueba | go de sufrir una depreciación mle i 
pnne-ipalee fuentes de tributación se 
habían perdido, y que sus aliadas de-
bían prestarle inmediato auxilio f i -
nanciero, pues la Santa Rusia se de. 
sangraba a muerte. 
Entonces los representantes de 
Francia e Inglaterra, a su vez, le re-
cordaron al ministro ruso cosas muy 
desagradables, por ejemplo: que an-
tes de la guerra Francia le había 
prestado a Rusia 4 mil millones de 
pesos, mientras el Imperio '.i¿l Czar 
vlebía a Inglaterra la suma '!•> 'J mil 
la.s ma?i3« del pueblo, las cuales ma- políticas hasta suelen terminar de 
ea'9 vienen a ser una especie de bru- manera semejante a ¡la de nues-
mas ambulantes de color obscuro y tras revoluciones aitmosjféricas. Con 
que están siempre a merced del pri- «,tas dan fin las primeras corriente» 
mor viento que los ompuja de viento frío del norte: las otms. 
Estas masas ha<n hecho ya sus pri- ^s políticas, también so aoaíbain É & 
meras correría» por las calles de la | bitaimente con el primer soplo glacial 
población con grave molestia y peli- ¡ nos «rwia la Casa Blanca. 
Ero para sus moradores. Los han Gracias a eso aun se puede nv i r 
obligado a cerrar puertas y ventanas I en .estas encantadoras tierras tropi-
y hasta a taparse los oidos con cera cales con relativo sosiego, 
y algodón. Sallen príncipadmente de 1 M. AlvaTez MARRON 
y lâ  cues ti J r r^ nr ' ímv nosibi-i 1an decisivas para dicha industria, j tras estuvieran en peder del gobier-¡ millones; que durante los dos anos ¡ 
cuestiones oe. ia. Ss iS Al Icomo 'as cifras que hemos publicado ! no. Explicó que el Impuesto seria "por 1 de guerra Rusia habia descuidado i 
vueia piuma. ai | p^erentes a la producción de ?xero \ este año y que no s« pondría eu 1 üe pagar los intereses de estos em- i 
tn Alemania. Los alemanes están vigor hasta el primero de julio, a fin i préadxos, que ascendían a oOU mi. , gunas razas eran insoluibles. y. | de americanizarse, aimenacaban ( 
lejos 
w o A m ^ v c i «ino oue se exten-I ^ . . „.m-<me7<d o a n ¡trabajando con incomparable tesón, ] de que les tenedores de dichos tí-: ilones de pesos anuales y que «sus 
naba a Aiueuea, s, u ̂ ^ . ^ dominar a los de3<'en^en!;^_.d^J^ j «oche y día, para mantener la inmen-; lulos bancaríos tuvieran tiempo de ¡aliadas se habían visto precisadas a ¿Ia *al ! L t t ^ «Tt fnroce^d^fuk ióS i primeros colonos. inmi8Tf;Dtn 1 fa ventaja que hace largo tiempo nos canjearlos o prosearlos al eobierm., . pagar a los acreedores ¿ei gobierno i ' H O ( ; H K . s \ L A L A B O R I O S \ 
ut>0! llevan en eso particular. El hierro! viéndose, de esta suerte, libres de la j u e l Czar los intereses vencidos de! O R G A X I Z A C I O X 
¡en lingotes, base fundamental deleitada tributación. ¡600 millones de posos. Aun más, que j s e h a e s t a b l e c i d o %n e l C o . e g i o de 
eS Í Í j0 i 'a elaboración del acero, se produce ¡ Sir Frederíck Ranbury expresó, j los aliados desde el comienzo d e l con- • Abogáis , b i b l i o t e c a , bajos d e l ^Tri 
' bían en ciertos estados los m a t r l m o - | e n Alemania a razón de más de ¡entre otras cosas, lo siguiente: "Vo!. tllctc habían facilitado a Rusia ©ra. ! i - u n a l S u p r e m o , una o f i c i n a dilecto-
nics de gentes blancas con gentes ne-|lin miiiór. de toneladas al mes. Núes- vemos a los dí.ts de Isaac de York, | préstitos consistentes en material de ,n para ^ l d e s p a c h o de loa a s u n t o s 
Ira producción en 1912 apenas si as. (On que el Rey, dirigiéndose a un ''a 
eendló a 650.000 toneladas durante ballero, le decía: "Si no me adelan 
Primer Congreso Jurídico Nacional 
• - , A i en proporciorresa e x c e s i v a » , .v n u i ^ 
de unaa razas con otras pon ta a ce t e - j 1gnAgtm l a ,mez 
rarse de una manera artUicM, con- l AlRun¿s de 
amarillas, mientras las demás 
crisol fornudable estaba al | ljmitaiba(n la inmigración de tales o 
vocAndo.as a todas ©Has v.n pa 
casi virgen que so les concedían igua-
les derechos. , ¿1 
Y el -
fuego, y cada día se vaciaban en el 
barcos enormes que Llegaban, carda-
dos de humanidad, desde las cuatro 
partes del mundo. Los chinos ama-
rillentos, con suí ojos oblicuos y sus 
caras dé vieja, mozclában'se a los ru-
bios aiemanes, do cabezas cuadra-
das y ojos azuJies, Luego venía Ja 
bigotuda y gesticulante inmigración 
italiana. Después llegaba el elemen-
to eslavo en proporciones fabulosas 
cuatíes razas El crisol fué tomando 
así un aspecto de parten cuyo mango 
el mismo periodo. 
Además de su propia 
mil millones de pesos. 
estriba en poder d© los americanos, t ¡Alemania extrae inmensas cantida-I Ja fusión adoulrió un carácter de gu? 
*o inteligente: • tamto de carne, tanto 
\ de arroz y nada más que tanto de sal 
! y de pimienta: ahora, un fuego lento 
i ahora, un fuego más vivo 
Hasta comienzos de la guerra e,,- ^ ^ j S ^ L ^ 
des de dicho mineral de las ricag co 
marcas de Bélgica y Fráncia, por 
ella conquistadas, cuya ascendencia, 
en conjunto se eleva a 1-500.000 to. 
neladas de materia! crudo de que 
¡ta usted ciertas sumi»s le saco los I El ministro ruso aguantó pación-| 
producción ¡ dientes." _ | temente el chaparrón de reconven-
Otros miembros de la Cámara cri- i oones y quejas de sus colegas, pero • 
ticaron severamente la moción. de_ I hizo presente que la mayoría del i 
clarando, que la tributación que se I úinero facilitado por Francia antos 1 
Imponía resultaba i na acción penal;} del confbeto actual se había invertí-
v preguntaban por qué se elegían a j do en la construcción de fuertes a j 
los tenedores de e-réditos americanos , lo largo de la frontera alemana, los i 
fabricación'. e-n este caso. ; cuales habían caído en poder de ^ 
El coronel Norton Griffiths expu. I los teutenes; que los empréstitos! 
anoparec^ o ^ u i n t ^ , a n a d a s ^ quo p r e f j e r a (irónicamente) que e] gobierno ; oubsidiarios de los ingleses y f r a n . ' 
H a m a . n a m i r a i m e m e ¡día ^ descanso al de labor conoxrien. ¡ debió de haber establecido ol sistema . ceses, en honor de la verdad, se ha-I 
nidad negra iban derritiéndose en ¡ elementos de urauf'¿!:,0"_^aS/^„ do estos particulares vitalísimos con- obligatorio, incorporando lo referen- oían agotado y que Rusia necesitaba i 
tribuye conscientemente a la derroto, te a los valores en ol grupo del sis- > dinero o de lo contrraio firmaba ' a I 
(De "The Daily Mail," de Lon- lema Dervy, pues se trataba en rea-j paz. 
dres). idad de un acto de "compulsión" y I Tal fué el significado do la "im. 
Durante la discusión en la Cáma- > Que el gobierno no debió haber da- {portante secreta conferencia de los ! 
ra de los Comunes del nuevo plan 'rio dos mordiscos a la misma cereza. | aliados celebrada en Londres." S- 1 
ideado por Mr. Me. Kenna para que La moción en la que se basaba el 
el gobierno británico pueda acaparar i Proyecto de ley fue aprobada, 
todos los valores americanos que (Lte "The Daily Mail, de Lon-
radican en el Reino, estableciendo unieres), 
impuesto adicional sobro la renta de 
dos chelines por libra esterlina, se 
trató de la implantación de un sis-
Rufino Fernández Miral, Consuob tema financiero obligatorio. 
Menénde* de López y Francisco Ló- "A, "V?. ' ^ g ™ * <(cool>fr3-
pez, por malversación. ción " dijo Mr- Me Kenna nuestros 
Quedaron en libertad. 1 aliados hubieran tropezado con las 
Carlos Silva Peñalver; Fianza de' mas senas dificultades para hace.-
frente a sus compromisos en lo¿ 
v ^ j. de acero con que construir cañones v 
ropea. el result do recía ^ f 5 ^ ! r a, . El inglés e r fi r  el 
Toneladas y toneladas de una humo-1 satisfactoria. abía, naturalmente i ^ descanso al de labor conocien. ¡debió de haber establecido el siste a 
l ele entos de una fusión mas difícil • 
el "World's melting pot", no sin cier- \ aue la de otros y había razas con las 
to escrúpulo por rarte .de las huma- , que era la propia America, quien no 
nidades blancas. Muchos judíos. Al- ! quería fusionarse Pero, aparte j j -
gunog pieles rojas...Unos pueblos , gunos núcleos refractarios, conside. 
ponían la grasa otros aportaban los ; rábase que los diferentes nueblos con 
músculos y en el crisol formidable, I grogailos en. los Estados Unidos ha-
amasábanse así. el Oi-iente, el Occi- \ bían llegado a producir un tipo co-
dents, el Norte y el Mediodía. Razas | mún: ©so tipo americano que se ca-
Ki un estado primitivo, como la raza' (P»»» » i» náRina nos) 
i m p o r t a n t e P r i m e r C o n g r e s o J u r í d i c o 
N a c i o n a l , q u e c o m e n z a r á s u s t a r e a s 
e í 27 de D i c i e m b r e de este a ñ o y l a s 
t e r m i n a r á ol 30: p r e s i d i d o p o r el d o c 
t o r A n t o n i o S A n c h e z B u s f a m a n t e y 
c o n l a S e c r e t a r i a a c a r g o de l d o c t o r 
L u i s d e So .o . H a s ido e n c a r g a d o de 
l a d i r e c c i ó n de e sa of i c ina a l a s ó r -
d e n e s de l a S e c r e t a r l a , e l j o v e n l e t r a -
do s e ñ o r R o l g d e l ^ e u c h s e n r i n s : : c o -
m o lo s igue s i e n d o de l a p r o p a g a n d a 
d e l C o n g r e s o , n u e s t r o t a m b i é n e s t i -
m a d o r o m p a ñ e r o s e ñ o r T 'gar te . 
G r a n ' m p o r t a n c i a r e v i s t i r á n los 
t r a b a j o ? de este n u e e t r o p r i m e r c e r -
t a m e n n a c i o n a l de l a c i e n c i a j u r f ü -
c a . a l que va a c u d e n a a s o c i a r s e g r a n 
n ú m e r o de a b o g a d o s . 
P R O C E S A M I E N T O S 
Se le señalaron 600 pesos de flan, 
iza. 
Por los diferentes señores Jueces 
lp instrucción de esta capital fue. 
on ayer procesados: 
Miguel Venizelos y Vivanco, en i Suscríbase «1 DIARIO DE LA 
200 pesos. Estados Unidos." 
I El esperaba que la nueva 
Durante la reciente conferencia ce-
lebrada en Ixmdres por los deloga, 
dos de las potencias de la Entente. 
-legó al fin, a un acuerdo modianie 
el cual Rusia se comprometía a en-
viar a Francia algunos soldados (en 
rehenes) para demostrar que no f i r . 
maria la paz y comenzar sin demo-
ra una ofensiva, a cualquier costo, 
sobre la frontera austríaca. 
Los aliados de la Entente se on. 
La Gran Bretaña no podrá en lo 
sucesivo obtenei más empréstito en 
el exterior y se ve compelida a con-
fiscar los valores americanos que 
poseen sus súbditos. Pero Rusia ha 
logrado contratar un empréstito en 
los Estados Unidos- ;Qué anormali-
dad! Si la Gran Bretaña tuviera que 
adquirir dinero al 18 o el 19 por 100 
el mund o se extremeceria íie horror 
al conocer sv bancarrota y (pora 
-ausa por hurto cualificado por el i KINA y anúncles^ en el DIARIO DEjsición produjera los resultados 
^ravo abuso de confianza ^ LA MARINA 'lecidos, pero en caso contrario pe.' Dombrovitze; que las industrias tex. I ministrado por la casa d© Morgan, 
el ministro de Hacienda rueo declaro : cargaban de porsuadir a ios agen-
que las industrias de hierro y acero teg de Morgan a fin de que facilita-
de Rusia, cuyos centros principales j ran un empréstito de 100 millones 
radicaban en Polonia, se hallaban acJde pesos a Rusia 
tualmente en noder de los alemanes;] Resultado: el desembarco de ^"¡hablar paradógicamente) no llegaría 
que Rusia estaba falta de carbón poi-- ¡contingente moscovita en Francia, las ¡a cabo dicha operación de crédito 
propo-jque sus enemigos se habían apod«-1 "victorias de Brusiloff" y el emprt's-| (De "The Fatherland," de New 
 ape-Jrado de las importantes minas de i tito de 50 millones de ''dollars" su. ¡York). « 
(Traducido por Julio Toledo). 
H a b r á , doce S e c c i o n e s , e n t r e l a s 
c u a l e s se d i s t r i b u i r á n loa d i s t i n t o s 
a s u n t o s q u e a b a r c a ©1 C ó d i g o C i v i l , 
p a r a s i m p . i f i c a r l a s t a r e a s . E s t a s S e o 
c i o n e s s e r á n l a s q u e s e l e c c i o n a r á n 
l e s a s u n t o s p r e s e n t a d o s a l a c o n s i -
d e r a c i ó n d e l C o n g r e s o , y p r e s e n t a r á n 
los t r a b a j o s que h a n de d i s c u t l m e . 
S e p r e p a r a n , c o m o ea n a t u r a l , a l -
g u n a s f i e s t a s p r o p i a s d e estos c e r t á -
m e n e s . 
K l p r ó x i m o d o m i n g o t e n d r á n l u * 
g a r l a s e lec .c iones de l a J u n t a de G o -
b i e r n o d e l C o l e g i o d e A b o g a d o s . Co-
m o se v e r á p o r l a s i g u i e n t e c a n d i d a -
t u r a , f o r m a d a de c o m ú n s c u e r d e , 
p o r lo q u e p u e d e c o n s i d e r a r s e y » 
t r i u n f a n t e , h a y m u y p o c a v a r i a c i ó n 
c o n r e . a c i ó n a l a que t e r m i n a s u » 
t a r e a s , p u e s se h a q u e r i d o , q u e p r o -
s i g a n l a p l a u s i b l e l a b o r de o r g a n i z a ? 
el C o n g r e s o J u r í d i c o , l o s m i s m o ; p r e » 
t i g io sos l e t r a d o s q u e h a n s e c u n d a d o , 
t a n b r i l l a n t e m e n t e a! I n i c i a d o r , se-* 
n a d o r de l a R e p ú b l i c a s e ñ o r S á n c h e * 
<\m B u s t a m a n t e , i n s u s t i t u i b l e P r e s i -
d e n t e o D e c a n o . 
H e a q u í l a m e n c i o n a d a c a n d l d a t n - r 
r a : - , 
• D e c a n o : d o c t o r A n t o n i o 8 - i n c h a a 
de B u s t a m a n t e . 
S e c r e t a r i o : d o c t o r L , u H d e Soto 
F e r r é a . 
T e s o r e r o : d o c t o r E u l o g i o Sardífl&a 
y Z a m o r a . 
D i p u t a d o s : d o c t o r e s C a r l o s A ^ u s » 
r a y . A r m a n d o R o s a l e s , O s c a r de B a -
r i n a g a , A l b e r t o J a r d i n e s X a v a " r e » ( » 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y , A n t o n i o G u t l é l 
r r a z B u e n o . G o n z a l o F r e v r e de \ n -
d r a d e , P e r i c l e s S e r l s y do l a T o r r * l 
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E D I T O R I A L E S 
¿ H a s t a c u á n d o ? 
Muchas veces hemos llamado la 
atención d e las autoridades, muy es-
pecialmente de las de la Secretaría de 
Sanidad, hacia el peligro que encierra 
para la Habana, que vive confiada en 
el discreto proceder de sus gobernan-
tes, el incalificable servicio de limpie-
za de calles. Sorda a nuestras indica-
ciones y ciega ante el espectáculo bo-
chornoso que ofrece la urbe después 
de las diez de la noche, la Secretaría 
no ha hecho la gestión más insignifi-
cante para que se remedie el mal que 
a todos importa y que merecía estudiar-
se, sirviendo a la salud pública. 
Ahora, que acaba de hacer una 
transferencia de crédito para atender 
a la limpieza, acaso podría mejorarse 
el servicio; tal vez sería factible en la 
. hora actual dar fin al deplorable pro-
cedimiento que se viene siguiendo. 
Nosotros no nos explicamos cómo se 
•f'Jia podido autorizar el modo de reali-
J zar el barrido de calles y la recogida 
de las basuras, haciéndose como se 
hace de la manera más antihigiénica 
que puede imaginarse. 
Bárrase con cepillos-escobas o por 
medio de esos carros que producen un 
horrible estrépito en altas horas de la 
noche, lo cierto es que no se riega pre-
viamente el pavimento, y el polvo se 
levanta en nubes de enormes dimen-
siones que ahogan al transeúnte y que 
penetran por las ventanas, en el vera-
no abiertas, y que van a cubrir a los 
que duermen, adultos y niños. 
Y en tanto, entre los consejos sani-
tarios que se dan para impedir que la 
parálisis infantil brote y se extienda en 
la República, figura el de que se pre-
serve a los niños del polvo, porque és-
te es muy peligroso. Ironía mayor no 
figura, sin duda alguna, en el reperto-
rio variadísimo de las de Mark Twain. 
¡Preservar a los niños del polvo! 
Pero ¿acaso no son los encargados de 
la limpieza de las calles los que, por 
no haberlas regado bien antes, echan el 
polvo en considerables cantidades, 
dentro de las casas de la Habana? L a 
exposición de las basuras, asquerosa; 
y pestilentes, sobre las aceras durante 
varias horas, dispersando en la atmós-
fera respirable gérmenes morbosos y 
olores nauseabundos, y la conducción 
de los detritus en carros abiertos que 
infestan el ambiente ¿no resultan tam-
bién lamentables descuidos, faltos de 
higiene pública imperdonables? 
¿Nos oirá alguna vez la Secretaría de 
Sanidad? 
M a n o s a l a o b r a 
Cuando el conflicto europeo termi-
ne, el departamento que rige la ha-
cienda oficial habrá tenido que reca-
bar del Congreso nuevas leyes que cam-
bien los sistemas para hacer frente a 
la situación que suceda al estado de 
guerra en unas naciones, y a las cir-
cunstancias eventuales en que han caí-
do otras a consecuencia de la confla-
gración. Pero el departamento que 
más transformaciones se verá en el ca-
so de introducir será el que tiene a 
su cargo la dirección de la actividad 
productora: la agricultura, las indus-
trias y el comercio. 
Ya en algunas naciones los proyec-
tos de ampliación de servicios en esta 
rama de la administración están sien-
do objeto de estudio y debate. Son de 
suma importancia las reformas que se 
proyecta en algunos países para dar a 
los Ministerios y Direcciones de indus-
tria y comercio y agricultura amplitud 
de funciones, haciendo depender de 
ellas importantes servicios, extendiendo 
su acción de manera directa para sos-
tener en relación constante e inmedia-
ta las oficinas facultativas con los in-
teresados y haciendo que los altos fun-
cionarios pulsen en todo momento la 
situación del país en el orden que es 
de su incumbencia para estar siempre 
al tanto de la marcha de la vida indus-
trial y mercantil y agrícola, estudiando 
por la observación directa todos los 
problemas que afectan al mercado in-
terior y a los exteriores. 
De esas alteraciones a que obligan 
los cambios que originará la guerra no 
estamos exentos nosotros; también 
aquí, si queremos facilitar la adapta-
ción de los servicios públicos a las nue-
vas necesidades, tendremos que intro-
ducir mejoras que den a los servicios 
mayor extensión e intensidad, que ha-
gan más útiles los cargos facultativos y 
que modifiquen en la administración 
los sistemas esencialmente burocráti-
cos para ponerlos en relación con la 
acción privada, que, movida por na-
turales y lógicos estímulos, propendan 
al aumento de la riqueza y a dar al 
país el resultado de los afanes y de 
las energías de cuantos en él viven y 
laboran. 
LOS TRASTORNOS DEL SISTE-
MA NERVIOSO 
Todas Ins enfcrmedadesi, del s istema 
nervioso, absohuanirnte todas, se pueden 
curar c'oo el trutamlento que se emplea 
en el Consultorio Medico A u t o - M a g n é t i c o . 
Virtudes , 93, bajos, de 1 a 8. L a s enfer-
medades nerviosas se combaten alH con 
l a t e r a p é u t i c a h i p n ó t i c o - s u g e s t i v a , que 
da en todos los casos muy eficaces resu l -
tados, c u r á n d o s e radicalmente la neuras-
tenia, el histerismo, la purdlisls, etc. 
E l doctor Klosca e s t á al frente del Con-
sultorio M é d i c o A u t o - M a g n é t i c o y e s t á 
hecho c^rgo de dar masaje c ient í t l co el 
profesor graduado H e n r y Wahnouwitohtz. 
E n este Consultorio se contesta con 
prontitud toda correspondencia del Inte-
rior. 
A s o c i a c i ó n 
V í l l a l e g r í n a 
Por orden d e l señor Presidente 
de esta Asociación, tengo el honor 
de citar a los miembros de la mis-
ma, para la reunión general ordina-
ria que deberá tener efecto en los 
salones del Centro Asturiano, el 
próximo viernes. 14 del que cursa, 
a las ocho de la noche. 
Habana, Julio 8 de 1916. 
El Secretario. 
¿COMO ESTA USTED 
SI no se siente bien, usted necesita 
A g u í de Loeches. 
E s el mejor purgante. No sabe m a l . 
No irr i ta 1 Surte el efecto necesario. 
De venta en todas las d r o g u e r í a s v far« 
maclas bien surt idas de la R e p ú b l i c a . 
A l o s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s 
S e m e g a a l o s S e ñ o r e s I n d u s t r i ó l e ^ y C o m e r c i a n t e s d e l a 
K e p ú b l i c a n o c o m p r o m e t a n o l s e í j u r o d e s n s o b r e r o s , «"©n 
n i n g u n a C o m p a ñ í a o E n t i d a d m u t u a l i s t a , s i n a n t e s c o n o -
n o c e r l a s b a s e s d e l s e p u r o d e " L i A M X ' T r A , " 0 0 > r P P A ^ I A 
X A< l O N A T ; P E SEGüftOS S O B R E L A V I D A Y A O C T D I A -
T E S q u e t i e n e s u s of ir l im.v e n E C I D O N T M E R O 1, p u e s no 
h a y I n s t i t u c i ó n q u e p u e d a o f r e c e r m a y o r e s r é n t a l a s q u e l a s 
d e e s t a C o m p a ñ í a . 
C 3 9 1 6 a t l . l d - 9 2 t -10 . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
BRILLANTES OPOSICIONES DE 
SOLFEO Y PIANO.— CONCESION 
DE UN PREMIO ADEMAS DE LOS 
REGLAMENTARIOS. — DISCURSO 
DEL PRESIDENTE DE LA 
SECCION 
Desde las primeras horas de la ma 
ñaña de aiyer domingo, se notaba 
alegría y bullicio en el salón de fies 
tas del Centro Asturiano. 
Dan ese aspecto alegre, las hermo 
sas señoritas, almnnas de las clases 
de solfeo y plano, que hpin obtenido 
la nota de sobresaliente y concurren 
a disputarse los p:*omios que la Sec-
ción de Instrucción concede en sus 
estatutos a cada una do las asigna, 
turas especiales y nocturnas o curso 
si sou diurnas. 
Los premios son: un primer pro. 
mió y dos acceeits. 
Pero estos premios no se ganan 
por obtener la no'La de sobresalinte, 
como sucede en casi la totalidad de 
los centros docentes. La expresada 
nota da derecho a tomar parte en la 
oposición para obtenerlo. Esta es por 
escrito y oral-
De modo que el que lleva el pre-
mio' lo ha ganado doblemente, por 
su sobresaliente y por la oposición. 
A las ocho se constituyó el tribunal 
que ha de juzgar los ejercicios de las 
opositoras. 
Lo forman ei vocal de la Sección 
señor Manuel F. del Castillo, el ilus 
tre maestro Pope Maurí, el profesor-
de la. a s i g n a t u r a señor A n g e l P l a n a s 
y el profesor señor Mariano J. Vi'1. 
SALUD Y APETITO 
St quiere estar saludable y tener buen 
apetito, no se descuide con el agua. 
E s o quiere derlr que deh«> procurar q u « 
en su mesa no falte el Agua de .Solares, 
que es la refcia de las aguas de mesa, 
tanto por sus exrelentes propiedades como 
por el esmero y la asepsia con que se re-
coge y embotella, l o g r á n d o s e que llepue 
al consumidor tal como brota de sus ma-
nantiales. 
Del A g u a de Solares son representan-
tes en la R e p ú b l i c a , los s e ñ o r e s Hermosa 
y Arche , A g u i a r 134. 
QUEMADURAS GRAVES 
El doctor Cueto, asistió ayer tar 
de en el Centro de socorros del se. 
jrundo distrito a la riña Josefina 
Rodríguez Dapena, de 4 años de 
edad, y vecina de San Lázaro 155 de 
quemaduras graves que sufrió al 
caerle encima agua hirviendo-
ta, como secretario asiste el Presl. 
d e n t e de la Sección s e ñ o r Fernando 
A r r a n z de l a T o r r e , d Vicesecreta-
r i o s e ñ o r Angel Chacón y el director 
d e l a s a u l a s , s e ñ o r J o s é R. Valledor. 
P r e s e n o i a ' n l a s o p o s i c á o n e s u n p ú -
b l i c o numeroso. 
El maestro Maurí escribe notas e n 
t i papel pautado, las opositoras lo 
leen, explican conforme a l a técnica 
musical. 
En e l piano se ejecutan no sólo !o 
escrito sino que u n a u i e z a de l i b r ^ 
elección y otra que m a r c a e l tribu-
n a l . 
Pasan dos horas y media de ejer 
cicics y el tribunal anuncia delibera 
ción- Esta se prorroga largo tiempo. 
Las opositoras lo han verificado muy 
bien y hay que sumar y restar con 
suma atención. 
El timbre sqpna y el Presidente 
de la Sección, a petición del tribunal 
toma la palabra y dice: 
"El tribunal ha aprobado todas las 
opositoras, hallando sus ejercicios dig 
nos de encomio, lo cual viene a cp 
rroborai* los brillantes exámenes v e 
rificados por los que e n nombre del 
tribunal y en el de la Sección me 
c o m p l a z c o en f e l i c i t a r o s , y e n f e l i c i -
tarnos también, por ver recompensa 
dos con vuestra aplicación los sacri 
ficios qu-j et Centro se impone por 
la propagación de la cultura. 
El tribunal tiene, por reglamento, 
que otorgar un premio y dos accé-
sits. 
Ante vuestros ejercicios ha tenido 
que aquilatar el m á s pequeño detalle 
para axijudicarlos. 
Pudo señalar las pramiadas en los 
diversos años, excepto en el sexto. 
Dos de las opositoras ha'n verificado 
en uin.todo igual sus ejercicios teóri-
cos y prácticos con igual perfec. 
ción. 
En vista de esto acordó pedir a la 
Sección otro primer premio. Esta 
elevará su peítición a la Directiva, la 
! que , s i e m p r e d e s e o s a de p r e m i a r a l 
mérito, no dudamos lo otorgará, y s i 
aiguna causa lo impidiese, tendríais 
que volver a dispuftarlo, pero confío 
en que ella accederá a esta petición 
defl tribuna^ por medio de la Sección 
q u e m e h o n r o e n p r e s i d i r . 
Lo mismo las que habéis alcanza-
do, p r e m i o q u e l a s q u e no lo l l e v á i s , 
d e b é i s de i r satisfechas, p u e s l a S e c -
c i ó n lo e s t á de vosotras, a u n q u e o t r a 
garantía n o tuviera, b á s t a l e el e.'ogio 
d e l i l u s t r e músico c u b a n o D . J o s é 
M a u r i , c u y o parabién v a l e r n á s que 
todos los p r e m i o s , y é l d i c e q u e lo m e 
recéis . Igualmente me lo dice el Pre. 
sddfínte dol Tribunal, que es sobre-
saliente en esta materia. 
Sea, pues, mi felicitación para vos-
otras y vuestro profesor. 
10 y 11 J , 
E l c r i s o l d e l a s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA PAGINA) 
racteriza extcrlormente por llevar 
uno» pantalones muy anchos y unas 
chaquetas con muchas homibréras y 
por hablar el Inglés con las narices. 
Los americanos de origen irlandés 
—«e decía—como los americanos de 
origen ruso o los de origen alemán, 
iSM tienen ya casi nada de alemán, 
de ruso ni de1 h-landés. Son ciudada-
nos americanos ante todo y sobre to-
do. 
Pero ha estaílado la guerra y se ha 
.demostrado lo contrario. Se ha de-
mostrado que. bajo unas americanaa 
muy americanas, al corazón, alemán 
es tedavía muy alemán, y que el co-
razórt irlandés sigue siendo muy i r . 
landés, y que el corazón ruso conti-
núa siendo muy ruso. Por estos mis-
mos dias, los irlandeses., todopodero-
sos aquí, amenazan al presidente W11 
son con hacerle perder las elecciones 
para castigar su supuesta participa-
ción en el asunto de Dublin. Y, si 
llegaba a estallar un conflicto entre 
los Estados Unidos y Alemania, ¿qué 
harían aquí los americanos de origen 
alemán? 
^ La, guerra europea ha sido como un 
ávido pa-i contrastar la amalgama 
de que está hecho el pueblo ameri-
cano.. Y nalentraa esta, jruerra enri-
quece y fortifica materlalmerite • a 
America, gería cosa de estudiar sf no 
la debilita y si no ia empobrece en 
su cohesión ideal. 
"HERMOSEADAS " 
Todas las mujeres que snben tomar ce-
mn reconstituyentes las Pi ldoras del doc-
tor Vernezobre, aumentan el peso, mej#>. 
ran In forma de su cuerpo y se hermo-
sean considerablemente. E a lo mejor oue 
pnorten encontrar las damas para encrue- i 
snr. para hacerse saludables y para em- i 
bellecer. Se venden en todas las boticas 1 
y en Neptuno 01. 
L a s mujeres cuando quieren embelle- i 
?er, ya saben que han de usar las pfldc-
n a del doctor Vernezobre, , gne las r t - I 
m w m m 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 
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Kee las calificaciones que dan el 
slguiento resultado: 
Piano, sexto año.—Premio: meda-
lla de bronce. Aurelia Borges, Apo-
lonia Gamila. 
Primer accésit: Ceüia Valdes. 
Séptimo año.—Premio, medalla ds 
plata: Teresa García. 
Primer accésit: Benigna Menón-
doz. 
Segundo: Ernertina Blanco. 
O c t a v o a ñ o . — M e d a l l a de o r o : A : : i -
ta Bazart. 
Primer accésit: Joaquina Costales. 
S o l f e o . — P r e m i o : M e d a l l a de p l a -
t a : Genoveva Longoria. 
Primer accésit: Carmen Salas. 
Setgmrido idem: Aurelia Borges». 
Solfeo (varonoc).—Medalla de pía 
ta: José Alonso. . 
El tribunal! ha sido obsequiado 
c o n f o r m e lo t i ene a c o r d a d o l a socie-
dad . 
El Presidenite y Vicesecretario, de-
ferentes cen l o s chicos de la prensa, 
nos obsequiaron particúlarmonte. 
Deferencia que mucho les agradece. 
T n o s . 
Una hora pasamos en su amena y 
grata conversación; al despedirnos, 
aimibos caballeros nos suplicaron hl-
ciéra.mo9 constar la gratitud, fle la 
Sección de Instnjccióín al ilustre 
maestro Mauri. por su cooperación a 
la labor artística de la Sección de 
Instrucción. 
Mucho nos honran con ta'l delega-
ción, que gustosos cumplimos, más 
tratándose d̂ el maestro á quien tan-
to aprecia el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
9 H K S 
B a t u r r i l l o 
Ha muerto en Cienfuegos don Fe-
derico Hunicke, vicecónsul del Impe-
rio alemán, presidente dq la Cámara 
de Comercio y consejero del Centro 
de Propietarios. La prensa local, con 
rara unanimidad, lamenta esta muer-
to. Todos son a proclamar las virtu-
des de Hunicke y su amor a Cienfue-
gos y a Cuba. 
"La Correspondencia" dice; "Hom-
bre honrado a carta cabal, generoso ¡ 
sin alarde, modesto con exceso, de | 
vasta y cultivada cultura y con una ¡ 
posición económica desahogada, que j 
se conquistó a fuerza de perseveran-
cia, era querido por cuantos le trata-
ban, y su venerable figura inspiraba 
un profundo sentimiento de venera-
ción v simpatía". 
¿ Todo eso y alemán ? No se com-
pagina con aquel fallo atroz de Cis-
neros, el colaborador del "Gráfico": 
"La ultima desgracia dei hombre es 
ser alemán". Lúa excepción, por lo 
visto, fué esa alma blanca que Cien-
fuegos comprendió y amó. 
: Un muy culto compañero en la 
prensa me habla de la triste situa-
ción en que encuentra un sobrino 
carnal de aquel don José de ia Luz 
Caballero cuya memoria decimos 
amar tanto los cubanos. Se trata de 
don Francisco de la Luz y Duarte, 
vecino de Marqués de la Torre, 61, 
autor de un pequeño pero interesante 
libro que la critica juzgó favorable-
mente hace poco tiempo y en que se 
djeron a conocer nuevos datos, as-
pectos nuevos, de la vid gloriosa de 
su ilustre tio. 
Dos Francisco de la Luz, que lleva 
en sus venas sangre de la familia del 
filósofo, y que ostenta orgulloso el 
apellido que tantos labios cubanos 
pronuncian eu estos tiempos, arrastra 
sus últimos años por entre 1q,-> guija-
rros de su . vejez, entre azotes de lá 
miseria y trisU^as ¿el ábaudorio... y' 
atometidas de la desesperación. 
Ha pedido; ha expuesto su infelici-
dad a los que pueden remediarla, y el 
éxito ha sido mezquino; por io visto 
ro es éste uno ue los mi] y mil cuba-
nos ampai*ados por la magnánima 
Renta de Loterías. 
¿Verdad que es lástima que un so. 
bhno carnal del "sabio maestro, del 
patriota sabio"—como dijo Fornaris, 
se encuentre, a dos pasos de la tum-
ba, sin pan que llevar a sus labios, 
cuando precisamente alardeamos de 
haber sabido aprovechar las lecciones 
cívicas de Luz Caballero y cuando 
tantos ignaros y tantos perversos se 
aprovechan de la obra de las genera-
ciojaes que sufrieron, y medran, y en-
gordan, y triunfan y se imponen? 
¿No estaría bien honrado el apelli-
do y reverenciada la memoria de 
aquel grande, ayudando a Luz Duar-
te a sabrelievar el peso, enormepe-
€o, de la vejez miserable? 
en las calzadas, eu los pueblecillos, i 
todo lo largo de la isla, uinos y vie 
jos son -atropellados siu piedad, ix 
he dicho muchas veces: aquí no haj 
el menor respeto para ia vida aj"ia% 
aquí están eu desamparo los débiles 
aquí se juega impuuemenie con ia 
existencia ajena y no hay leyes ni 
autoridades que lo impidan. 
Todo el mundo usa armas blancas 
y de fuego. Por la cosa más sencilla, 
se dispara un tiro. Una causa por le-
siones, un proceso por disparo, una 
pena pequeña, un indulto y a herir 
otra vez; ya han visto mis lectores 
por el informe del doctor Laguard'a, 
cuántos hechos de sangre y cuántos 
indultos ^n el tiempo que llevamos 
de república. Son muchos los ladro-
nes en el campo; muchos los que ase-
sinan por robar, asaltando Liegas y 
chozas, y i os letrados y los correligio-
narios embrollan, luchan, y salvan al 
matador, sin la menor compasión pa-
ra huérfanos y viudas. Y millares de 
improvisados chauffeurs atropellau. 
rompen manos o piernas, matan ni-
ños y viejos y unas veces fué casual 
el hecho, y otras la pena se dulcifica, 
y siempre resulta que el matador ob-
tuvo patente de corso, título de apti-
tud para matar, medíante tanto o 
cuanto, sin verdadero -examen, sin 
pruebas de competencia, por recomen-
dación de un caciquillo o simpiemen-
te porque se desean ingresos, muchos 
ingresos, por concepto de patentes de 
"chauffeurs", muera quien muera; 
así como así los padres de les perso-
najes y los hijos de los burócratas de 
arriba no han de ser atropellados, por 
que ellos no van por esas calles sino 
en flamantes máquinas, también ho-
micidas. Es el pobre puebl», son loa 
viejos como el de Campanario y son 
los niños que llevan comida para sus 
madres o abuelitas, los que sangran 
bajo las gomas de los Fords. 
Él viernes un Ford atrepelló a un 
sexagenario, don Manuel Piedra, en 
la calle de Campanario; el infeliz cré-
yó qué pasaba por una calle de un 
país civilizado, donde no vendría a 
partirle una pierna de 68 años de uso, 
un imprudeuto, un bruto tal vez. 
El mismo día, un niño que llevaba 
una vasija con comida, tal vez la úni-
ca eomiña que- habría podido adquirir 
su madre o su ábuelita al cabo del 
día, fué arrollado por otro automó-
vil y muerto en el acto. El pobrecito 
estaría dispóníéadóse. a calmar su 
hambre, cuaudo, otro T)ruto_ le mato. 
Y.el.,mismo yiej-res; en la carretera 
dH .Cotorro, "tro Ford alcanzó a otro 
niño y le despedazó. Otro asesitío; 
trea víctimas inocentes. * 
Y así todos los días," en la Habana, 
: « — — — • 
Acuso recibo de un folleto ilustra-
do, resumen detallado de los trabajos 
del Comité que, por suscripción entre 
amigos, erigió un mausoleo al que fué 
representante vueltabajero, amigo 
mío. Severo Moleón Guerra, víctima 
más que de sus impetuosidades pro-
pias, del medio ambiente y de la ab-
surda inmunidad parlamentaria. 
Moleón, corazón generoso, alma 
buena, contagiado por el espíritu de 
la época y respaldado por su condi-
ción de legislador, sucumbió prematu-
ramente. En otros días y con otras 
leyes, viviría para satisfacción de su 
honrada familia y para bien de su 
región amada. 
Bien está honrado su recuerdo en 
un mausoleo, que si no dice al mundo 
que lué un genio, ac isa .cin cesar a 
los que crearon en nuestro país una 
situación que malogró a más de cua-
tro jóvenég dignos, cohio Severo Mo-
león fué. / 
J. N. ARAMBURU. 
N O S E D E J E S U G E S T I O N A R C O N P R E C I O S 
COMPARE EL CORTE Y CALIDAD DE LA TELA 
TRAJES DE PAUI-BEACH $ 12.50 TRAJES ECUATORIALES J 16.50 
fllTOUfl C f l 5 f t 1 l U f l L L f t 
R P P ^ C L £ i n D U S T R l P * 
G R A N S U R T I D O D E UNIFORMES Y C A P A S D E A G U A 
Remitimos gratis A provincias í nuestro nuevo ̂ catalogo : ilustrado 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
1 * 1 1 % " . D E A V I L E S 
m 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n Cubat* p o r l a p u r e z a 
d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r su e x q u i s i » 
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n l o -
d a s l a s tiendas b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E R T Q R E S t 
B A R A X I L L O , 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
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( ^ " C a s t o r i a e s u n s u b s t i t u t o i H o f e n s i T o o r í E l i x i r P a r e e ó r i c o C o » . 
A l a l e n y . l a r a l w s C a l m a n t e s . D e g u a t o a g r a d a b l e . No c o n t i e n e O p i o ! M o r -
f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u b s t a u c i a n a r c ó t i c a . D e s t r u y e l a s L o m b r i c e s j 
q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o v e n t o s o . A l i v i a l o s D o l o r e s 
<le l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s 
I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u d a b l e . E s l a P a n a c e a d e l o s 
Ni f los y r l A m i g o d e l a s M a d r e s . 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
D e s d e E s p a ñ a 
" L a C i u d a d a l e g r e 
c o n f i a d a " 
i>os c a r t e l e s r e z a b a n este a n u n c i o : 
, " — D e s p o d i d a de l a c o m p a ñ í a . T r i -
g C s i m a r e p r e s e n t a c i ó n de l a c o m e d i a 
da E) J a c i n t o Benavente. 
Y c u a n d o s a l i m o s de i a m a t i n ó e , 
•n l a q u e se a c a b a b a de r e p r e s e n t a r 
'a m i s m a o b r a , y a a p a r e c í a e s t a n o -
a en l a t a q u i l l a : 
— " X o h a y b i l l e tes p a r a l a n o c h e " . 
]>a c o m p a ñ í a de L a r a t o g r e s a r á a 
M a d r i d en el m e s de O c t u b r e de s u 
e x c u r s i ó t i p e r C á d i z , p o r S e v i l l a , p o r 
G r a n a d a , p o r V a l e n c i a . . . E n todos 
estos l u g a r e s , l a o b r a que r e p r e s e n -
t a r á c a s i e x c l u s i v a m e n t e , s e r á : " L a 
c i u d a d a l e g r e y c o n f i a d a " . . . Y p a r a 
m a n d o r e g r e s e a M a d r i d " y a Wax u n 
t u r n o de ped idos de l o c a l i d a d e s " . 
D r . O á l v e z G n ü l é m 
IiDitóftsncta, Pérdidas semínalss. 
Esterilidad. VRRérfin, Sífilis o fier-
r a s o (¡aebíM duras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPFCÍAL PABA LOS P088£S DE 
a 4. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U -
R O S S O B R E L A V I D A Y A C -
C I D E N T E S 
P o r o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e se c i -
ta a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a de 
a c c i o n i s t a s q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e n e l 
d o m i c i l i o s o c i a l , E g i d o , n ú m e r o 1, a l -
tos , el d í a 1 4 , a l a s c i n c o p . m . , p a r a 
t r a t a r d e l a u m e n t o d e l c a p i t a l s o c i a l , 
y de l a m o d i f i c a c i ó n de los E s t a t u t o s 
de l a C o m p a ñ í a , y a s í c o m o de l o s d e -
m á s a s u n t o s q u e se p r o p o n g a n ? 
H a b a n a , 3 de j u l i o de 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
T I C T 0 R M A N U E L C A R D E N A L . 
C 3864 alt . 3t-7 
E l c o m e n t a r i o c o r r i e n t e de los p e -
r i ó d i c o s de h o y a l a ú l t i m a repres*-!! 
t a c i ó n de os ta c o m e d i a dic»j a s i : " P o r 
e l e fec to p r o d u c i d o e n el p ú b l i c o n o s 
p a r e c i ó que a s i s t í a m o s a l e s t r e n o de 
t a n a d m i r a b l e o b r a . . . " 
R e c o r d a r e m o s lo que o c u r r i ó e n l a 
n o c h e d e l e s t r e n o : — c a d a p á r r a f o j u -
goso, i n t e n c i o n a d o o p u n z a n t e , e r a se 
g u i d o de u n a o v a c i ó n f r e n é t i c a . A l 
t é r m i n o de los ac tos , e l e n t u s i a s m o 
f a b r i l de los e s p e c t a d o r e s h i zo l e v a n -
t a r e l t e . ' ó n i n n u m e r a b l e s veces , e 
h .zo t a m b i é n i n n u m e r a b l e s v e c e s a p a 
r e c e r a l a u t o r . A c u e l l a n u c h e , el t e a -
t i c " L a r a " p a r e c í a e s t a r h e n c h i d o do 
h u r a c a n e s . Y a l c o n c l u i r ;a o b r a , e l 
h u r a c á n se d e s b o r d ó e n l a r ú a , y B e -
n a v e n t e f u é s a c a d o e n h o m b r o s . Y 
a s í le a c o m p a ñ ó l a m u c h e d u m b r e , 
e n a r d e c i d a y a c e z a n t e , h a s t a s u c a s a 
de l a c a l l e de A t o c h a . A y e r no suc<3-
d i ó lo m i s m o : he r i e r o n a . g u n a s p u -
l l a s , se a p l a u d i e r o n a l g u n a s a l u s i o -
n e a y d e s p u é s de l p r i m e r ac to . se 
h i zo s a l i r dos v e c e s a l a u t o r . L o d e -
m á s que se c u e n t a en los p e r i ó d i c o s , 
es u n e r r o r g e n e r o s o . 
D e " L a c i u d a d a l e g r e y c o n f i a d a " . , 
no se d e b i ó e s c r i b i r n i n g u n a c r ó n i c a 
l a n o c h e e-n q u e se e s t r e n ó . A q u e l l a 
n o c h e se i n t e r p u s i e r o n d e m a s i a d a s y 
d e m a s i a d o v i v a s p a s i o n e s e n t r e l a 
o b r a y los c r í t i c o s . — e n t r e e l va. 'er 
de l a u n a y l a s e r e n i d a d de los o tros . 
A s í , los j u i c i o s e n t r e m o s p i c o t e a r e n 
é ñ e l l a c o m o g r a j o s . Y h u b o c r í t i c o s 
que l a c o n s i d e r a r o n b e l l e z a t e a t r a l 
q u i n t a e s e r f e i a d a , c a r g a d a de n i a g n r i 
eos a d o b o s y e s p l é n d i d o s a r r e q u i v e s , 
y los h u b o q u e l a t a c h a r o n de d e s -
p r o p ó s i t o i n s u s t a n c i a l , m á s p r ó x i m a 
a l c a c u m e n de u n o r a t e q u e a l a a g u -
d e z a de u n g e n i o . E n e s i a s a f i r m a -
c i e n e s .'os c r í t i c o s se p r e o c u p a r o n m á s 
de s u s e n t i m i e n t o que de su c o n c i e n -
c i a y e n vez de j u z g a r l a o b r a , l a 
t o m a r o n de o c a s i ó n p a r a j u z g a r s u s 
p r o p i a s o p i n i o n e s . 
C o n es to q u e d a n o t a d o que en " L a 
c i u d a d a l e g r e y c o n f i a d a " . . . . h a y 
m á s que a r t e , y m á s que t ea tro . L a s 
o b r a s e n q u e e l a u t o r r e f l e j a * l i m p i a -
m e n t e l a b e l l e z a , e t e r n a , p l e n a y a r -
m ó n i c a , n i d e s p i e r t a n t a n p r o f u n d a s 
s i m p a t í a s , n i c r e a n o d i o s t a n g r a n 
des . E n " L a c i u d a d a l e g r e y c o n f i a d a " 
m á s que t e a t r o m á s q u e a r t e y m á s 
que . ' i t e r a t u r a , h a y s á t i r a e o l í t i c a 
a c e r a d a , que M e r e i n s t i t u c i o n e s y 
p e r s o n a s , y q u e t i ene el g r a v í s i m o de 
fecto de e s t a s dos l i m i t a c i o n e s : l a 
de l t i e m p o , p o r q u e es c i r c u n s t a n c i a l , 
y a l c a b o de a l g u n o s a ñ o s , y a ú n 
p u d i e r a o c u r r i r q u e a l c a b o de a l g u -
nos m e s e s , s o n a r á a v a c í o ; y l a J e l 
e s p a c i o , p o r q u e a t a ñ e a E s p a ñ a , y 
t a m b i é n a o n á r á a v a c í o f u e r a de e l l a , 
si n o l a e s c u c h a u n p ú b l i c o e s p a ñ o l . 
Y p a r a s a b e r lo q u e p e r m a n e c e r á de 
;a o b r a de B e n a v e n t e e n t r e e » t o q u e 
m o r i r á c o n t a n t n p r o n t i t u d , es p r e c i -
so m i r a r l a d e s d e le jos , con e c u a n i -
m i d a d y .'ealtad, a q u i e t a d a s l a s , p a -
s iones y s o s e g a d o s l o s á n i m o s , d e s -
p u é s de h a b e r c r i b a d o y a q u i l a t a d o 
Iop g r a n i l l o s de v e r d a d y los oros de 
b e l l e z a q u e e l a u t o r e n t r e v e r ó en s u 
s á t i r a . 
Y c o n esto, y a se v e que el a u t o r 
se e q u i v o c ó a l l l e v a r - a .'a e s c e n a é s t a 
L A | 
C H E V A L I H E 
J A R A B E R E C O N S -
T I T U Y E N T E B E 
G U S T O E X Q U I -
S I T O 
CREADOR DE CARNES, 
DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE SANGRE. 
E N F A R M A C I A S 
NERITAS 
A V X I U O i f 
B o m b i l l o s E l é c t r i c o s 
marcar A . E. G. y Edison de todas clases 
¿ O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C O S p a r a cIcvm 
a & x & a t o d a s l a s a l t u r a s . 
VENTILADORES de todos tamaños y toda clase de efectos eléctricos. 
G . S a s t r e e H i j o 




T r a j e s 
B e a c k 
$ 6 y $ 7 
$ 1 2 
CORTE ESMERADO 
CONFECCIÓN PERFECTA 
T r a j e s 
D r i l c r u d o A v i a d o r 
$ 4 
T r a j e s £ q 
D r i l C o c o t a l < p 0 
T r a j e s 
S h a n t u n g 
d e l i n o 
T r a j e s 
D r i l b l a n c o 1 0 0 
J T 1 a c a b a d o d e 
n u e s t r o s 
t r a j e s s i e m p r e 
l l a m a 
l a a t e n c i ó n . 
T r a j e s 
D r i l b l a n c o 
$ 7 y $ 8 H 
S a c o 
Alpaca negra color firme 
$ 6 y $ 9 
J ^ a s t e l a s s e m o j a n 
m u y b i e n , p o r 
e s o n o s e e n c o g e n 
n i s e a r r u g a n c o n 
5 ^ 1 e l u s o n i e l l a v a d o . 
í i a ü ü r i ü ^ i \ o r l 
M o n t e 7 1 - 7 3 , 
F R E N T E A A M I S T A D C a t á l o g o s g r a t i s . T e l e f o n o A - 5 1 3 1 . 
c o m e d i a c e m o u n a s e g u n d a p a r t e de 
" L o s I n t e r e s e s c-ea^c^s". K n " L a c i u -
d a d a l e g r e y c o n f i a d a " h a b l a do 
los e x t r e m o s de do lor , d e s o l a c i ó . i y 
d e s h o n r a a q u e p u e d e c o n d u c i r l á 
p o d r e d u m b r e de es tos i n t e r e s e s ; l a 
c i u d a d q u e los s o p o r t a , se d e r r u m b a : 
los g o b e r n a n t e s q u e loa e x p l o t a r o n , 
p e r e c e n ; los m e r c a c h i f l e s q u e v i v i e - ' 
r o n de el.'os, se q u e d a n en l a m i s e -
r i a . P a r a t o d o s los p e c a d o s q u e se 
e s c a p a r o v de M í o s c o m o - e n c h o r r o , 
h a y u n t e r r i b l e c a s t i g o a ^ a horfi de 
i a j u s t i c i a . P a r a l a c o b a r d í a de l a 
c i u d a d , l a h u m i l l a c i ó n y l a " r u ; n - ¿ ; 
p . i r a l a p e r v e r s i ó n de los c a u d i l l o s , 
e.' d e s h o n o r y J a m u e r t e ; p a r a l a a v a . 
n c i a de los t r a f i c a n t e s , l a e x p o l i a c i ó n 
y l a l o c u r a . Y el c a s t i g o alcanza a 
m á s ; p o r q u e a l c a n z a t a m b i é n a i o s 
ecptpiitus que n u n c a se d e d i c a r o n a 
ia s i e m b r a de I n t e r e s e s : a los q u e a i • 
;.'.aron s u v o z p a r a c o n d e n a r l o s , y s u 
c o r a z ó n p a r a c o l o c a r s o b r e e l los e l 
d e b e r : a /os q u e s o n h i e r b a s v e r d e s 
en l a s que n a d i e r e p a r a , c u a n d o a r r o 
l a m o n t o n e s de h i e r b a s s e c a s e n e'. 
f u e g o . 
Y s in e m b a r g o , el a u t o r se e q u i v o -
c ó . . . " L a c i u d a d a l e g r e y c o n f i a d a " 
no p u e d e per l a s e g u n d a p a r t e d e 
" L o s I n t e r e s e s c r e a d o s " . S o n d o s 
c o m e d i a s d i v e r s a s : l a u n a r o s a de 
j a r d í n ; l a o t r a , de e s c a p a r a t e ; l a u n a 
l l e n a de c a l o r de h u m a n i d a d ; l a o t ra , 
d e . h i n c h a z ó n de f a r s a ; ta u n a . e s t a -
l l a n t e de v i d a ; la o t r a , de r e t ó r i c a ; 
l a u n a , c u a j a d a de so.'es; \& o t r a , de 
f u e g o s f a t u o s . 
L a u n a es u n a " c o m e d ' a " ; l a o t r a , 
u n m i t i n , 
' A s í , n o s o t r o s nos e n c o n t r a m o s m á s 
c e r c a de los que c e n s u r a n que de los 
q u e a^plauden " L a c i u d a d a l e g r e y 
c o n f i a d a " . S u m é r i t o c o m o d ' s c u r s o 
s e r l a e x c e p c i o n a l : c o m o o b r a de t e a -
tro , no lo e s . E l s e c r e t o de s u é x i t o 
h a y q u e b u s c a r l o e n l a s o l i c i t u d c o n 
q u e el p ú b l i c o p r e t e n d e d e s c u b r i r " l a 
c l a v e " de .'os p e r s o n a j e s . . . . 
• — E l D e s t e r r a d o ¿ e s don A n t o n i o 
M a u r a ? , l ' u b l l o ¿ e s d o n A l e j a n d r o 
L e r r o u x ? C r i s p í n ; es el conde de 
K o m a n o n e s . . . ? 
D e t r á s de cada, figurar el p ú b l i c o 
v e a c o n c h a d a o tra fitrura de l a n o l í t i c a 
a c t u a l . Y p o r s i esto f u e r a poco, B e -
n a v e n t e h a s a b i d o c o l o c a r e n lab ios 
de e s tas figuras lo q u e s u p ú b l i c o lle-
v a en el p e n s a m i e n t o . B e n a v e n t e h a 
d icho a.'to lo q u e todos ce d i c e n en 
v e z b a j a . Y t o d a s l a s i r o n í a s , todas 
i a s i n s i n u a c i o n e s y t o d a s l a s a c u s a -
c iones da su o b r a , h a n s i d o y a tan 
r u m i a d a s p o r l o s m i s m o s q u e l a s 
oyen, que l a s r e c i b e n corno fue -
sen s u y a s . E l s e c r e t o de s u é x i t o , es-
ta vez no lo p u s o B e n a v e n t e e n sus 
m a r a v i l l o s a s a c i e r t o s de o b s e r v a c i ó n , 
en' s u s p r o f u n d o s a t i s b o s de p s i c o l o -
gía-, e n sus i n t e n s o s r e f l e j o s do v e r i 
d a d . . . E s t a vez , solo ¡o puso en 
h a c e r . e s c r e e r s e u n o s v a l i e n t e s , a los 
v e c i n o s c o o a r d e s de l a c i u d a d a l e -
gre y c o n f i a d a . . . 
Y es tr i s te q u e u n p r e s t i g i o como 
el suyo s i r v a de m a r c a de f á b r i c a a 
u n a i l u s i ó n . • • 
O. C A B A L . 
F l o r É España 
E l m e j o r L i c o r que se c o n o c e . 
D e s c o n f í e s de las i m i t a c i o n e s . 
DESDE SABANILLA 
DEL ENCOMENDADOR 
Jul io r> de 1!>16. 
Fn estos Ha? de me-Uo <:<16n y o n -
t í imas ll'.iTlns que ii¡iii m<>Jadó no t.-m 
solo los cniulnos sino liastii los suelos 
de Ins <asas, por tuntas y tnntns goteras, 
«•elvílirose qiu gran fiesta <mi la morada 
d" los r.'stlnguidos esposos M.ipdrtlona 
r i p u e n s y Pablo Mart ínez , con motivo 
de darle inpreso en el Cris t ianismo a su 
ú l t imo ^'stnRo. Se le puso ol nombre de 
Pablo, oflciaudo nuestro querido párroco 




P a r a l a A n e m i a , 
I n d i g e s t i ó n , 
D e p r e s i ó n 
N e r v i o s a 
M i l l a r e s de f acu l t a t i vos 
c o n s i d e r a n q u e e l m e j o r 
a l i m e n t o q u e puede rece-
tarse a los pacientes es e l 
S a n s h i 
E L ^ T Ó W C p N U / T R I T / V O 
porque mantiene la enc r e í a 
y Apropiada actividad de Tas 
fuerzas vitales,especialmente 
la? del sistema nervioso. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
O B S E Q U I O 
Pídase un interesante folleto con importantes datos 
relativos a la conservación de la salud. Se envía 
gratis a todo el que lo solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARI5.0 
Cuba 106D, Habana 
Fabricante»: THB BAtJER CHEMICAL Co., 30 Iming Placa. New York. E . U. A. 
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No se asuste, ni se desespere, póngase en tratamiento tomando 
A É m u m í i C i 
(Fórmult tftl Or. Garda Cafllraras) 
E l r euma en todas sus var iap tes se 
cura seguramente con ella. :-: ;-: :-: 
D e v e n t a por S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e t , G o n z á l e z , 
M a j ó C o l o m e r . y en todas las b u e n a s f a r m a c i a s . 
Anuncio 
ACUIAA 11(> 
Venanrlo Méndez, y siendo padrinos el 
apre<>lable doctor E u r b i u e Prieto y " la 
bella seflorita. afamada violinista- de 
Matanzas, Kvanfrelina ('arabalbi. 
L n ooncucrentlu, tau dlstiu(,ruiila coint> 
numerosa, por lo que hago cuso omiso 
de t i tar sus uoaibres, tarea que serla muy 
extensa. , 
hizo m ú s i c a . 
Mil felleidndes para el nuevo crist iano. 
S e g ú n informes reoogldos d<» fuente 
muy aiit<.ri/ada. en los pr i inero» dias del 
mes de septiembre se Inaugurará , en es-
te pueblo i'na de las grandes mejoras 
q i u miK-hos pueblos de mayor tmpprtan-
«•i;i fie I-i gue tiene «^ste, no t ienen: un 
c o í e g l o ( l i i igiac por hermanas de la P a -
s ldu . „ . , , . , . • - . - • ' • 
E l regl;M.i('rito lo estrt i onfe<cionado el 
l l tmo. • Sr.- Obispo de- Matanzas y por. él 
se r e g i r á n las hermanas de la I'asiAn. 
T a n pronto se I n a u g u r é dicho wdeg'o. 
d a r é extensa cuenta de este templo de 
e d n c a c l ó u . 
Con bril lantes notas de sobresaliente, 
»,ur.s<'> su primer afio de Pachi i lerato el 
Inteligente n iño Antonio Escoto y G a l l 
M e n é n d e z , en el colegio de Ue\cn, de la 
capital . 
Mu felicidades, amisruito Antonio. 
L a o fe ina de Sanidad en esta es digna 
de tiogios. Su Jefe, el s i m p á t i c o doctor 
L n r i q u t , tiene a la a l tura de los de la ca 
pltí i su gabinete pues en él se encuentra 
todo lo necesario para un caso de emer 
gcncla y su mobllla r io . can todo el con-
fort dcblilo: 
Es tos gabinetes honran a las J e f a t u r a s 
Ipeales de Sanidad. 
L l e g ó n esta, d e s p u é s de pasar unos 
d í a s en la capital, el popular hacendado 
.Inlio U. K c l u v a r r i a . en c o m p a ñ í a de %-\ 
s i m p á t i c a s e ñ o r a J u a n i t a García y de su 
lindo hijo Cuso. A d e m á s vino su hermo-
sa y linda hija J o l l t a . para . pasar lar. 
vacaciones del colegio L a s E r s u l i n a s , de 
la < ; pltnl. 
Mil felicidades a todos. 
E l día de San Pedro, con motivo de ser 
( el santo del apreciable ndmerc lánte dor 
Pedro R o d r í g u e z , se ver i f i có tin baiuiuete 
von delicioso m e n ú , confeccionado por e. 
gran maestro cul inario F e r r á u Pul ido . 
L a s principales personas ce esta loca-
l idad asistieron y hubo una nota s i m p á -
tica : el sobrino de don Pedro. Perico, y 
el joven Ruscbio Abascal , queriendo dar 
pruebas de verdaderos g a s t r ó n o m o s , a f 
terminar la comida no pudieron levan-
tarse. 
E L C O R R E S P O N S A L . " 
DESPREOCUPENSE DE ESO 
i \ todos los que sufren de reuma, y a 
sean viejos o j ó v e n e s , sean gotosos o 
«oqM fueren, se les advierte que el an t l -
r e u m á t l c o del doctor Russe l l H u r s t , de 
P l l a d e l í i a , cura su mal en breve tiempo, 
boo toda seguridad, l i b r á n d o l o s de sus 
c r u e l í s i m o s dolores. 
Todos los (itie tomaron hasta hoy el 
'ai.iiii.eupliVtito - del doctor Russe l H u r s t 
de Ki ladelf la , han sanado; no f a l l ó u n a 
NO PIERDAN TIEMPO 
- V.< Una lái- l í iosa advertencia a los as-
m á t i c o s , ¡tara <)ue ahora, en el t lemps 
c á l i d o , en que el asma suele estar aca-
llada, tomen Sanaho^o, preparado que h a 
b r á de sorprenderles con la rapidez da 
su actuaciAn, aliviando pronto e! mal. 
So vende en su d e p ó s i t o . E l Criso l , Nep-
tnno y Manririue y en todas las bot icas . 
Sana liego es lo mejor que hay contra el 
1 asma y es Ip que m á s a s m á t i c o s ha c u -
rado de una vez y para siempre. 
t 1 raejor a p e r i t i t / o d e J e r e z 
flor-Oüio^ Flores 
G u a r n i c i o n e s B o r d a d a s 
S E L I Q U I D A N Y C A S I S E R E G A L A N 
M á s d e 5 , 0 0 0 m e t r o s d e g u a r n i c i o n e s d e m e t r o 
y m e d i o d e a n c h o , e n m u s e l i n a , n a n s ú , v o i l e y 
t e l a n e v a d a , c o n p r e c i o s o s b o r d a d o s . 
T a m b i é n t i r a s b o r d a d a s , t e l a s d e f a n t a s í a , V e s -
t i d o s h e c h o s , b l a n c o s y d e c o l o r e s , R o p a i n t e -
r i o r d e S e ñ o r a s , T r a j e c i t o s p a r a n i ñ a s y n i ñ o s , 
B a t i c a s d e n i ñ a s , e t c . , e t c . ~" 
N o s p r o p o n e m o s l i q u i d a r l o t o d o m u y b a r a t o , 
e n e s t o s d o s m e s e s . 
" A l B o n M a r c h é " 
R e i n f t 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o . 
DESDE ARTEMISA 
.Tullo 6. 
A L S R . B B C B B T A B I O D E S A N I D A D 
Const i tuye una p r e o c u p a c i ó n constante 
para los habitantes de esta vi l la , el com-
pleto abandono sanitario que, como se-
cuela, trae Incontables enfermedades, ta-
les como el tifus, s a r a m p i ó n , escarlat i -
n a . . . Y lo que resulta peor, la morta-
l idad crece considerablemente, como se 
demuestra haciendo constar que ayer hu-
bieron siete defunciones. 
Nosotros no Inculpamos absolutamen-
te a nadie del actual estado de cosas. 
S e ñ a l a m o s tan solo el mal al seiior Se-
cretarlo de Sanidad para que él tome 
cuantas medidas crea pertinentes al caso. 
Porque si la conslgnaclCm a la Jefatura 
de Sanidad es Insignificante, pedimos que 
se aumente, pero s é p a s e que en otra é p o -
l ca, con menos snma para las atenciones . 
el serv ido sanitario era m á s eficiente y 
era menor la mortal idad. 
E l activo corresponsal de " L a Lucha'* ' 
viene sosteniendo fruc t í f era c a m p a ñ a 
tendente al mejoramiento de las reglas 
sanitarias . Y creemos que con la coope-
rac ión de los d e m á s ' compañeros de la 
iirensa diaria de la Habana , p o d r á el 
é x i t o corresponder a su cfrlca actitud. 
E n tal sentido, nos dir igimos al doctor 
N u ñ e z . siempre dispuesto a cuanto re-
dunde en provecho de la salud p ú b l i c a . 
A s i lo esperamos. 





bra todos.lis porgantes, por 
ser absolutamente natural 
Botellasi Casas Sarrá. Jobo-
fon, Taquechei, etc., j farma-
cias y drognerias acreditadas. 
. i T X I l i k J x l . dlcns y rerlitem. D l -
bnjos y g r a b a d o » 
moderna*. K C O N O -
MIA ponitlTm » los 
anunrlaa ira . 
C U B A . «6. 
T e l é f o n o A-4S37. 
R B N O N D E L A N O V A L 
P r ó x i m a m e n t e la Asamblea Provlncfal 
f'onsprvftdora d e s i g n a r á a nuestro com-
p a ñ e r o s eñor R a m ó n R e n ó n de la Noval, 
para un cargo de Consclero. puesto oue 
desempefía . en la actual idad por si sufra-
gio de sus conciudadanos. 
Nosotros unidos por los laxos de amis-
I tad al señor R e n ó n , estimamos muy jus -
ta esa - des l srnaclón, que recibirA la pro-
vincia p lnareña con toda la s i m p a t í a que 
se mero- el batal lador corresponsal de 
" E l D ía" . 
Reciba el amlg ola nuestra. 
N O T I C I A S 
H a terminado la zafra de e x p o r t a c i ó n 
de p lña . Oportunamente daré detalles 
acerca de su resultado. 
— L a s escogidas de tabaco dieron co-
mienzo n sus tareas ocupando menor nñ-
mero de obreros que en pasados a ñ o s . L a s 
ventas de la hoja nlcotlana rigen firmes, 
debido a la escasa cosecha y a su buen 
estado. 
— E l temporal de pasados d í a s hizo pe-
q u e ñ o s perjuicios a muchos sembradores; 
pero ya la bonanza deja estimar mejor 
la gran actividad a g r í c o l a de este tér-
mino. 
—Nos dicen que el Ayuntamiento acor-
d ó imponer cuota Contributiva a los pro-
fesionales. 
Aplaudimos la medida, pero creemos 
que t a m b i é n debieran haberle aumentado 
el sueldo al tesorero del Municipio. 
Porque con los nuevos Ingresos de los 
"titulare*", será mayor su l a b o r . . . "de 
i a c u m u l a c i ó n de recibos". 
1 Y nosotros, como "nuevos contribu-
yentes", abocamos por que sean muchos 
1 los procedimientos de a p r e m i o . . . 
' Pai4» considerarnos entre los "anre-
ml»>dosM. 
E n fin. qne esta nueva fuente de In-
gresos nos parece una "plancha" pared-
da a la one hicieron los ediles habaneros 
cuando el general F r e y r e I n t e n t ó mora-
l i z a r 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C 870Í 6 t 5 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaúíiciese en el DI VRI0 DE 
LA MARINA 
M A N I N 
LA CASA MAS POPULAR 
POR S U S ACREDITADOS 
VINOS, SIDRA, JAMONES, 
LACONES Y CONSERVAS, 
LOS QUE DETALLA A PRE-
CIOS EQUITATIVOS. 
PIDAN EL VINO "R10JA 
MANIN." 
TELEFONO A-5727. 
O b r a p í a , 9 0 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Hxjefe de loa N e s e c l a d M áe H a r a t s % 
Patentes. 
Barat i l lo , 1, alto*. T e l é f o n o A - 4 U 9 . 
Apartado n ú m e r o 106. 
Se hace cargo de los siguientes t r a b a j o » ! 
Memorlaa y planos de Invvwitoa. Sol lc i taq 
de patentes de i n v e n c i ó n . Registro dtf 
Marca*, Dibujos y Cl ichés de m a r c a » P i o « 
piedad Intelectual, Recursos de alzada* 
Informes periciales. Consultas, Q R A T I T 
Regis tro de marcas y patentes en los p i 
ses extranjeros j de marcas intem&c 
nales. 
JULIO 10 DE 1916. DIARIO DE LA MARltov 
PAG^IA CUATRO 
los Artículos Saoitorios MOTI, 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
A l a r r e g l a r s u b a ñ ó e x í j a l o s dfe e s e f a b r i c a n t e . 
M a t e r i a S e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
P i d a c a t á l o g o . 
P O N S y C O . , S . e n O . E g i d o 4 y 6 
T e l e f o n o s : A - 3 I 3 I . A - 4 2 9 6 . 
C Í 7 0 5 » l t i í t - « . 
AHÍNCO 
A»U>A« 11» 
CU A N D O hay que hacer un regalo y se desea presenta? algo elegante, bello, dis-t inguido, primoroso, que llame l a a tenc ión por su novedad, ya sea a la" novia, a l 
novio, a l amigo predilecto, a la muchacha de nuestras s i m p a t í a s , a familiares, a l m é -
dico, a l abogado, al confesor o a la abuelita, p r e c i s ó l e s i r a " V E N E C I A " , l a 
tienda de Obispo 96, que .siempre, tiene una gran variedad de a r t í c u l o s de todas cla-
ses m u y chics, que satisfacen todos los gustos, aun eí m á s refinado. — 
Obispo 9 6 . Telefono A - 3 2 0 1 . 
DESDE CABANAS 
E S C A N D A L O 
E n el J ú í g a d o do este pueblo v en a 
pr imera hnrn (le la mHfñrna del día .«. dlft 
oonnrlmleuto el respetable seuor . luán A n . 
toula Murtfuez. casado con la seuora W o -
rln Alonso, maestros de [nstrucclon FO-
b l i t a v vecinos de Marlanao, que hablen-
do reptado una i n v i t a c i ó n i|ne le hizo el 
s e ñ o r K . V. . veHim de la Habana, parí» 
l levarlos u la capital con su esposa y una 
n i ñ a , h i ja suya, en el a u t o m ó v i l en que 
v ia jahan . no tuvo inveniente en lü^píJU 
la i n v i t a c i ó n v acto sepnldo tomaron el 
referido v e h í c u l o en Santiago de N ú ñ e z o 
B a h í a Honda (el parte no lo expresa) y 
rumbo a Cabanas y ya p r ó x i m o a1 puen-
te conocido de Snntlagto» i n m e d i a c i ó n de 
B a h í a Honda y este pueblo, hubo de i n -
t i m i d á r s e l e a que abandonara el auto y 
le dejara i r solamente con la c o m p a ñ í a 
de su s e ñ o r a e h i ja . Como no a c e p t ó tan 
Inoportuna i n v i t a c i ó n , continuaron el ex-
presado viaje hasta l legar a C a b a ü a s y, 
como es natural , di lucidando tan enojosa 
c u e s t i ó n hasta que hicieron parada en 
este pueblo, frente a la casa del s e ñ o r P i ó 
rencio Ortega, persona amisa del denun-
ciante, con quien d e p a r t i ó breves ins -
tantes fuera del auto, sirviendo é s t o de 
gran oportunidad para que el s e ñ o r R . V, 
y dos m á s aue manejaban la m á q u i n a , 
tomaran la d i r e c c i ó n de la Habana y de-
Jaran en plena v ía p ú b l i c a al denuncian-
Los entavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
]L hombre que ahorra ti«i« 
siempre algo que io aba-i 
I contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
te s e ñ o r Mart ínez , s in su esposa e h i ja . 
Has ta a q u í lo que a r r o j a el parte, el cual 
pasi .rá boy al s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
de Ouanajay . Este hecho ha sido couien-
t a d í s i t ó en esta localidad, donde es co-
n o c i d í s i m o el s e ñ o r J u a n Antonio Mart í -
nez, peisona correcta y muy bien relacio-
nada en todo este t é r m i n o . K\ juzga ex-
t r a ñ o el ¡vi ceso. 
T I K M P O D E A G U A 
I»esde ayer en su m a ñ a n a ha mejorado 
el tiempo reinante: de tarde en tarde cae 
alguno «jnn otro chubasco; d e m á s e s t á de 
d r que ha sido una b e n d i c i ó n los conti-
nuos airtiaceros. los cuales, a pesar de 
lo constantes que fueron, no hicieron cre-
cer a los distintos r ío s que c ircundan es-
ta zona azucarera ; tal era la seca que rei 
iial)a. los trabajos se han duplicado en el 
campo de una mauera extraordinar ia y 
esto da origen a que escaseen algo \o4 
braceros. 
L A L U Z E L E C T R I C A 
S e r í a conveniente que la empresa orde-
nara a su representante que eo los d í a s 
de l luvias diera luz un poquito m á s tem-
prano, pues resulta con bastante frectien 
cía que se carece de luz en esos d í é a s . 
T a m b i é n s e r í a conveniente, ya que con 
frecuencia se suceden los e 'ntorpec ímien-
tos que cuando é s t o s ocurran v sean pa-
E l N D E y i A L l Ñ D M 
Mosaicos de todas clases. Dlbn|oj 
Exclnslvos. Colores ínalíeraSIes. 
D e s d e $ 3 8 a I Z O e l m i l l a ? 
C E M E N T O V U L C A N I T E 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
—ftlle 23 entre lofanta y Marina— 
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r a n o ' d a r luz durante toda la noche, sean 
notificados los consumidores. E s lo me-
nos que en obsequio de dichos consumi-
dores puede ha'cer la expresada empresa 
y -ello serv ir ía para que de antemano ca-
da consumidor se preparase de a l u m b r a -
do. 
B L C E N T R A L M E U C T D I T A 
Kn este central se estiln báiÜenM gran-
des reformas j iara la p r ó x i m a zafra, que 
se a p r o x i m a ; en dicho Central todo es 
ac t iv idad; tal parece que a ú n dura la 
zafra . Se ha comenzado hoy el desbarate 
del refriadero para construir otro de ma-
yor capacidad y de monerna c o n s t r u c c i ó n , 
e s t á t e r m i n á n d o s e el gran a l m a c é n de 
hierro que desfle hace tiempo viene cons-
truyéndosfl i y sipuese destruyendo una 
gran iloma de coco y arena que existe a 
la entrada del Batey cuyos materiales 
son dedicados a reparaciones- de caminos, 
v í a s f é r r e a s y rellenos en los lugares p r ó 
ximos al I n g e u i o é t a m b i é n se construye 
otra nueva casa de ladri l los , la cual senl 
habitada por el s e ñ o r Cadenas, Jefe de 
m e c á n i c a y maquinar ia del valioso Cen-
t r a l ; t a m b i é n en el ingenio A s u n c i ó n , hoy 
propiedad de la Mercedita Sugar Co. , se 
e s t á desbaratando uua torre y h a c i é n d o s e 
mejoras importantes de la cuales d i s f ru -
taron todos los componentes de aquel ve-
cindario. 
E L • C O R R E S P O N S A L . 
D E L G A B R I E L 
C O L O N ¿ E R A 
franL BANCO ESPAÑOL DE 
I P LA ISLA DE CUBA abre 
Uasíl CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO dt 
interés. 
|AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
P O S U DINERO. 
A S T U R I A N O ? 
E s t o es lo q u e d i s c u t e n a i r a r a l o s 
¡ h i s t o r i a d o r e s , r e v o l v i e n d o a r t á t i v a s . 
L e s n a c i ó l a d u d a a c e r c a d e l t a g a l 
de n a c i m i e n t o d e l e r a n n a v e g a n t * 
d e s p u é s de h a b e r c o m p r o b a d o q a t 
t ó l o e l g e n i o de C o l ó n p u d o i n C n í r 
p a r a q u e los e d i t o r e s d e " A s t n r i a s -
h i c i e s e n de é s t a l a m e j o r r e v i s t a s e -
m a n a l I l u s t r a d a y l a m á s b a r a t a . E « 
u n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a , q u e e « l o 
c u e s t a 50 c e n t a v o s m e n s u a l e s , s u s -
c r i b i é n d o s e e n P r a d o . 103 o d i r i g i e n -
do l a c a r t a a l A n a r t a d o 1C67, H a b a -
pesde esta soledad en donde vivo, 
y en la cual de los hombres olvidado 
dí cartas ni p e r i ó d i c o s recibo; 
donde reposo cu apacible calma, 
lejos, lejos del inuudo que ha gastado 
con l a "del cuerpo, la salud del a lma. 
>•. de A . 
Para algunos, la vida es un pmcer; pa-
ra otros un sufrimiento. Pero los mejo-
res no viven para el « o c e propio, ni s i -
quiera para la fama. Su m ó v i l m á s pode-
roso es la labor l lena de esperanza, y ú t i l 
para toda causa buena. 
Por eso los que tenemos necesidad de 
v iv ir en este c a s e r í o , o lugar el que con-
sideramos como nuestra casa propia, y en 
el que l ibramos nuestra subsistencia, l i -
bre del favor oficial, s in otro recurso que 
el de nuestro propio esfuerzo, estamos en 
el deber de secundar toda obra que tien-
da a l .b ienestar y prosperidad de este pue-
blo, uno de lo» m á s ricos y desheredados 
de la p r o t e c c i ó n , a que por su concurso 
efectivo, p o l í t i c o y administrat ivo le co-
rresponde. 
C a f é y R e s t a u r a n t 
M A R T E Y B E L O N A 
D U L C E R I A " M A R T E Y B E L O N A " , M O N T E Y A M I S T A D 
Después de las grandes reformas l le-
vadas a cabo en e l loca l de este an-
tiguo y acreditado café, ofrece a l 
públ ico , junto con un esmerado ser-
vicio, los m á s finos licores y refres-
cos, as í como helados y dulces de 
todas clases, leche pura y , a d e m á s , 
un e sp l énd ido servicio para bodas, 
bautizos, etc., etc. Una visi ta y se 
c o n v e n c e r á n . — N o olvidarse: 
. Í E L W 
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Sus habitantes, c í v i c o s c iudadanos, en 
su m a y o r í a propietarios de sus moradas , 
y laboriosos comerciantes e industr ia les , 
que con sus e c o n o m í a s y perseverancia 
prestan desinteresado apoyo al fomento 
de la p o b l a c i ó n ; nos Interesan que haga-
mos l legar por este medio a conocimien-
to de las autoridades gubernat ivas ,» l a 
instancia que en s ú p l i c a dir igen, p a r a 
que se instale el a lumbrado e l é c t r i c o pvi-
blico en este pueblo, que suscriben a l g u -
nos propietarios y comerciantes que a 
c o n t i n u a c i ó n insertamos. 
A l Honorable Secretarlo de G o b e r n a c i ó n 
y al Alcalde Municipal de G ü i r a de Me-
lena. 
L o s que suscriben, del comercio. I n d u s -
triales, propietarios y vecinos del b a r r i o 
de E l (Jabriei, bajo la a d m i n i s t r a c i ó n y 
Gobierno Municipal de G ü i r a de Melena, 
amparados en los preceptos que las leyes 
v la c o n s t l t u c i ó u les otorga, a usted, p a -
ra lo que en razón proceda, ocurren y res-
petuosamente exponen: 
Que siendo uno de los principios funda-
mentales del buen gobierno m u n i c i p a l — 
inst i tuido por la L e y O r g á n i c a de los 
Municipios—el fomento y o r g a n i z a c i ó n de 
los servicios p ú b l i c o s , (jue caracter izan e l 
progreso y c i v i l i z a c i ó n de la v ida moder-
n a ; entre los « nales se encuentra el a l u m -
brado p ú b l i c o , difundido hasta el ú l t i m o 
r i n c ó n de la R e p ú b l i c a , cuyo elemento es 
necesario para el desenvolvimiento to -
merda l y seguridad de la p o b l a c i ó n u r -
b a n a ; siendo incomparable el estado dte 
obscuridad en que se encuentra este po-
blado, por la falta de luz, que le d é v i d a 
o a n i m a c i ó n para el mayor auge y pros-
peridad de sn riqueza, con la cual con-
tr ibuye directamente al sostenimiento de 
las atenciones de la Cabecera; 
Confiados en el alto e s p í r i t u de J u s t i c i a 
que anima sus buenos p r o p ó s i t o s de go-
bernante austero y d e m ó c r a t a , acudimos 
a usted en s ú p l i c a de que Interponga sus 
valiosos oficios para ante la Cámara M u -
tílclpal de Güira de Melena, y é s t a tome 
en c o n s i d e r a c i ó n nuestra sol ic i tud de que 
se Instale el alumbrado e l é c t r i c o en este 
pueblo, y de conformidad con lo nue h a -
ya legislado sobre la materia, I m p a r t a 
su r e s o l u c i ó n r n el sentido que mAs con-
venga a los intereses procomunales^—De 
usted respetuosamente, J o s é Vieytes . S i -
guen cuarenta Urinas. 
Mús de una vez nos hemos ocupado de 
este asunto que creemos de vital i n t e r é s 
para este pueblo, y algunas personas nue 
por su p o s i c i ó n oficial e s t á n interesadas 
en que se dote de luz e l é c t r i c a ni pobla-
do de K l Gabrie l , nos han informado que 
una de las principales causas del por 
q u é no e s t á establecido ya este serv ic io 
es la del conflicto europeo, que ha moti-
vado la p a r a l i z a c i ó n de os trabajos que 
para el servicio de los carros e l é c t r i c o s 
del R i n c ó n hasta Artemisa , tiene insta la-
do l a c o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oeste 
con las plantas y cables de a t r a c c i ó n . 
E s t a s razones nos parecen absurdas , 
e x a m i n á n d o l a s desde el punto de v is ta de 
la l ó g i c a ; pues teniendo en cuenta que 
estando dotado de a lumbrado e l é c t r i c o el 
pueblo de Güira de Melena, distante solo 
cinco k i l ó m e t r o s de E l G a b r i e l , p o d í a ex-
tenderse f á c i l m e n t e hasta este poblado el 
a lumbrado en c u e s t i ó n . 
Ahora b ien; s i el Ayuntamiento de 
G ü i r a de Melena, por v ir tud de contrato 
para el suministro de luz ha hecbo con-
c e s i ó n a otra empresa, como es de supo-
ner, la Empresa del Oeste no p o d r á dar 
del fluido que ut i l iza para los carros e l é c 
las Maquinas de ESCRiBra 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
EL MERCADO: 
P I E L D E C A B A L L O . V a r i o s e s t i l o s . 
Sus precios: $7-00, 8-00 y 9-00. NO P A G U E M A S . 
t i A K t S U F E S W A L K €AJY"/ 
MATAS 
P E L E T E R I A " B A Z A R F R A N C E S ^ 
S A N R A F A E L 23. T E L E F O N O A-Ó449. 
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trieos, para el a lumbrado de este pue-
blo, y por lo que se ve estaremos obliga-
dos a v iv ir en constaute obscuridad, has-
ta que h! luz venga de Alemania . ; .Ver-
d:id que et grande el poder de Germanin ? 
Y , íiouI, las palabras del G é n e s i s ; F l t 
l u x . 
D E L P E R I C O 
S i m p á t i c a fiesta la llevada a cabo la no 
che del domingo en la morada de los es-
posos Penochet-Rojas . 
F u é asal tada por una nutr ida t o m i s l ó n 
de elegantes damas y correctos caballeros 
de lo m á s selecto de nuestra sociedad, los 
que fueron galantemente atendidos por l a 
discreta y elegante dama s e ñ o r a Penlchet 
y el culto caballero doctor J o a q u í n de 
Rojas . Notarbl P ú b l i c o de este pueblo, 
que goza de grandes s i m p a t í a s . 
L a orquesta que a m e n i z ó tan s i m p á t i c a 
fiesta f u é la que dirige el inteligente pro-
fesor s e ñ o r Ignacio G o n z á l e z y l a elegan-
te dama s e ñ o r a Custodia Reuees, que gra 
c í a s a los esfuerzos de esta culta y entu-
sitfita perlquefia cuenta este pueblo con 
una orquesta digna de a d m i r a c i ó n . 
P o r no hacer mát pesada esta t r ó n i e n 
no r e s e ñ o nombres de las s i m p á t i c a s se-
fiorltas que a ella concurrieron y que tas 
grandes recuerdos deja en esta Sociedad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
LA ZARZUELA 
Sombraros para piara 7 p«««os. Et , 
te departamento tiene los modelo* 
más elegantes que la moda marca. 
Los precios reducidos en extremo. Es-
pecialidad en flores de todas clases. 
En guirnaldas, hay primoree. Neptn* 
no y Campanario. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anuncie^ en el DIARIO 0 3 
LA MARINA 
^Ida informtn y precios a 
Wm. A. PARKER, 
OTeiHy 110. Tel. A-1793. 
fpartado 1879. HABANA. 
C r i s t a l e s 
R e g l a m e n t o 
Para Automóvi le s . 
Depósi:o: 
M a r t í n e z C a s t r o y C a . 
M U R A L L A , 4 4 
T E L E F O N O A - 3 4 7 0 
H i s t o r i a d e l a s N a c i o n e s 
N a r r a c i ó n H i s t ó r i c a dfude l a p r h n e r a C l r l H x a r l é n Afia D T S Z M X L AaAm 4 » 
I tVMtrot dfaa, hv.sta l a é p o c a A C T U A L . 
Obra escrita en I n g l é n por los Frofeaore* m á s Xotables, T r a d u d d a mi OmÉ^ 
llano. 
E s t a UlKtor la dr lan NR-ionex es ronHua, Pintoresca y • u t o r l m d * r * l M t * a é t 
cada ana de la» Kacioneii desde les T iempos m á s Remotos h a s t a a a estros d ía* . 
1 L a O b r a e s t á Bd i tada por Cuadernas en magrníflco papel c a n c h é c a á eaMOTto 
a Var ia s T i n t a s . 
I l u s t r a n l a Obra m á s de D O S M I L d i b a j e s 7 Cuadras « n nerro , 7 n a M 1M 
Cuadros Cé lebres en Coloreo; contiene a d e m á s , fumosos Cuadros H l s t á H e M de ta» 
das las E p a c a s y de todas las Naciones. 
V a n Publ icados 10 Cnadernos y se Venden a V E I N T E Cerctavea « a tadaa i M 
Pablaciones de la Tsla F r a n c o de Forte . 
P e d i d a s — L i b r e r í a "Cerrantes ," de R i c a r d o V é l e s e . Oa l laaa , O . — R a b a n a . 
P i d a los Ultimos Catálogroa *9 1» C a s a . Se mandan gratta. 
C 8088 «H 
' I t iodescubriHlf ,de l Ido. Pella 
C u r a c i ó n de la Gonorrea, con u n solo irasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " K l A g a l l a 
d e O r o ' * Monte y Af ie les . -Habana . 
C 3617 15t-lo, 
A«uisa 1% 
G r a t i s e l E x a m e n d e l a V i s t a 
Precios muy módicee en 
T O D O S L O S E S P E J U E L O S 
1 > eran eronftTnm H dón y gra ; cono^a. > «cr^itaao par» dar satísfii* 
confie de charlatanes y an-irtendas \'«> ^«<ro . , . 
x z ¿ % » c ^ ^ ^ o h : e A « ^ 
E Í ^ F T ^ ^ r ^ : "€CeSÍ,C y 1,0 ^ *1 L o r e s X 
ESPEJLELOS GARANTIZADOS CON PIEDRAS SUPERIORES. 
Vea alguno» precio», 
montados en a lumin io . . . . « 1 
Id ^ ORO AMERICANO.'.* V " l V " ~ • J'SS 
M en ORO RELLENO \ , I , JJ 
id en ORO MACIZO. . . . f 3 A f 
GABINETE DE OPTICA 
" C O S R A Y O S 
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T I N T U R A ' T R A N C E S A V E O E Í a T 
LA MEJOR \ m S E N C I L L A DF I P L I C Í R 
D e v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m j v c i ü s y D r o g u e r a s 
Depcmto : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u í a r y O b r a p í a 
o r h o y 9 s i g a l a r e t r e t a r p e r o e n c o r i c l ü y e n d o é s t a p i e z a , ' d é p e r m i s o a l o s p r o f e s o r e s , p a r a 
q u e s e c u r e n . E n f e r m o s , n o p u e d e n ^ m a r c a í r ^ e l c o m p á s , l e s p r e o c u p a s u m a l . 
¡ M Ú S I C O S ^ A C U R A R S E ! 
O S O l s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
DEPOSITARIOS: SARRA, JOHNSON. 
TAQUECHEl. . GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
DROPIETARIAT'MONUMCÑT CHEMICAL CO.. 
r l 3 Fish Street Hi lu Monument Square, Londres 
J U L I O 10 D E 1916 . 
ÜLARIO ü £ L A M A R I N A PAGINA CINCO 
"LA S E C C I O N X", la c a s a mejor surtida en VERDADERAS PRECIOSIDADES PARA REGALOS 
O B I S P O , 8 5 . - H A B A N A 
H A B A N E R A S 
L a M a t i n é c d e A y e r 
B o h e m i a = M i r a m a r 
Ganada .'a primera victoria. 
jla sido un óxilo completo ayer, 
k, matine* inausrural de- la serie que 
tiene concertada la revista Bohemia 
para todos lqs.domta.ffos de la esta-
ción. 
X despacho de los amagos de llu-
- j j a la, -hora critica, afluyó ha.-Ma 
Mlrainar.- animosa y simpática, u.ia 
numerosa y lucida representación de 
ja juventud habanera. 
Para ella era la fiesta. 
y así, al igual d eayer todas las 
restantes de la temporada. 
El periódico Bohemia, que de tan-
tas iniciativas se hoara, dicho sea eü 
obsequio de su entusiasta director, 
rl distinguido compañero Miguel An-
jel ¿íuevedn, puedo vanagloriarse 
lefftiínamonte del resultado de la pri 
mera mantinée. 
Respondió e;i todo, hay que con-
vc-nlrlo. al espíritu que ha presidido 
lu organización de estas fiestas ve-
raniegas. 
l'n order. perfecto. 
[, Una animación general, 
i y una concurrencia que por nu-
merosa y por distinguida ha bastado 
como demostración del acierto ron 
que pjqcedieron las señoritas patro-
cinad ó ra? de las matmées; de Bohe-
min en punto de tan caplta." impor-
¡tancia- como ê  reparto de invitacio-
P | . i:,.' -'.-
' En este aspecto, como e;i otros 
muchos relacionados con las mati-
BéeS, merece un largo aplauso quien 
Auno el1 qicrido y siempre amable 
wmfréfe Manolo Calzadilla supo im-
primir desde el primer momento el 
lello de la más estricta formalidad 
u la dirección do .'a fiesta. 
No hubiera podido Bohemia dar 
con nadie más indicado para el ca-
te que su nuevo cronista. 
Muy acreedor es el galante com-
pañero a todas las felicitaciones re-
cibidas por éxito tan lisonjero. 
I A las cinco, va en su apogeo la 
matinée, ofrecía aquel parterre de 
Xtramnr un golp^ de vista delicioso 
Llenos todos Ior palcos. 
El terceto de Mompó cumplía a 
maravilla su cometido en, tanto q>!3 
la Banda Municipal tomaba la alter-
Ijtlva en algunos de los bai.'abies de: 
programa. 
El general Fernando Freyre, ade-
kn&« de ceder dicha barda, estuvo 
I la fiesta. 
Doble atención. 
Quédame ya dar cuenta de la con-
currencia, aunque limitada, por esta 
ytz, a las señoritas. 
Formaban un bello grupo. 
Empezaré por hacer mención de 
Jís qup son siempre tan celebradas 
tomo María Teresa Fuftyo, Diara 
Adams, iíloisa Anfrulo, Graziella 
ícay, María Beci y las dô  encai-.ta 
¡oras hermanas Sánchez Mandu/ey. 
iricusa y Georgia. 
Y ya, al azar, caiga sobre la cuar-
IHa, uno tras otro, el nombre do 
Unta* encantadoras muchachas. 
Carmita Cabelló, Xena Xodarse, 
líabelita Rambla. María Antonia 
Imenabar, Conchita Concepción, Ca-
melia Rubí, Anais Centurión, Arman 
na Fernández. Xena Sánchez, En-
gracia Fernández, Xena Carporzoro, 
Consuelito Pelaez, Isabel Madrigal, 
María Amelia de los Rey^ Gavilán 
l Carmelina Ge.'abert. 
Asunción Lanza, tan bella y tan 
gentil, destacándose entre el concui-
curpo graciosamente. 
Nena Ortiz, Conchita Valdivia, Mo-
nena Chacón, Gloria Barrió, Amalita 
Yillalba, Leonor Viñola, Neha Jústiz, 
María Barné, María. Montiel e Taa-
belita Suárez. 
Hortensia Alacán, Xena Adnms y 
Fernanda, Fueyo. 
Muy graciosas las tres. 
María Josefa Mujica, María Ama-
lia Freixas, Lolita Fernández. Mar-
got Pérez Abreu, F.'orinda Jardines, 
Amalita Anglada y Lucrecia Villaver-
de y su hermana Lolita. 
Aida Lámar, Alicia Jústiz, Agmida 
López, Conchita Fernández de Cas-
tro y la interesante y gentilísima 
Ailelia Campaanería. 
T'n nombre. 
E l de mi graciosa primita Rosa 
Elvira Fontanills. 
Y ya, completando bellamente la 
relación, ;a que siempre es encanto 
y siempre admiración, la cel^bradl-
sima .Tulie la Guardia. 
' E l desfile se inició con las prime-
ras sombras de la noche. 
Un grupo de cronistas nos que-
damos después en Miramar entre-
gados a una canserie por la que pa-
saron temas diversos. 
Se comentó un chismeclto que 
desde la víspera circulaba en el 
Yaeht Club insistentemente. 
T7n compromiso. 
E , último, el más palpitante, que 
rueda por la buena, sociedad. 
¿ Xo lo sabe Tattlcr ni lo sabe 
Pnck a estas horas? 
Seguro que sí. 
Como que se trata de una de las 
señoritas de mayor relieve social, la 
menor de las hijas de una elevada 
autoridad judicial, de gran prestigio 
por su nombre y por su posición. 
Qui^n el afortunado7 
Un joven extranjero, súbdlto de! 
Rey Víctor Manuel, que figura en 
empresas importantes del país y es-
tá muv relacionado en nuestros círcu 
los scoiales. > ( 
A.'guno de los del grupo de cor»-
frérea reunido en Miramar lo soste-
nía: 
— E s cosa hechá. , 
Fnriqne FOXTWTLÍK 
"LA CASA OIHNTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de máa capricho cor 
briHautes, como pendantiffs, birre-
tas, holsas de oro, etc. 
OBJETOS D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
fLlH^Pi--7*? '- J,ELEFON0 A--42^ 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
I Antonio Bujía Vieites, natural á ? 
i España, de 38 años de edad y vecin> 
¡ de la casa calle de Dragones núme. 
I ro 18, denunció ayer en la Jefatura 
— P e r o v a a s e r t a r d e s i l o a p l a z a p o r m u -
c h o s d í a s m á s . 
L a s o c a s i a n e s s o n i n s t r a n f e r i b l e s , y é s t a 
q u e a h o r a l e o f r e c e m o s n o v o l v e r á a r e p e -
t i r s e . 
Ahora puede u s t e d ver, contemplar 
y admirar lo más rico, lo más exqui. 
sito, lo más sugestivo, lo más her-
moso y atrayente que puede conce* 
birse en 
V E S T I D O S F R A N C E S E S , PARA 
SEÑORA Y NIÑA 
en colección fastuosa, vasta, extensí. 
tima. 
B L U S A S . . . I N E N A R R A B L E S . 
¿Cómo definir los mil detalles qué 
resaltan en ellas? 
BATAS " B E R T H A " E "IMPERIO," 
i fsnondiendo a los más modernos es. 
tilos, de una elegancia admirable. 
M A T I N E E S . . . en una colección 
que basta, por sí sola, a dispertar el 
mayor interés. 
¿Desea usted recrear su refinado 
gusto ? 
Visite el Departamento de 
fecciones de 
Con. 
" E l E n c a n t o " 
S o ü s , E n t r i a i g o y C í a . , S . e n C . 
Y S A N R A F A E L . 
P e r f u m e r í a A t k i n s o n 
Acabamos de recibir un surtido \ 
completo de la insuperable Perfume-
ría A T K I N S O N . y especialmehle en : 
extractos, lociones, jabones, polvos», 
etc. y a pesar de su elevado costo1 
vendemos estos '"^culos más .baratos 
que nunca. Precios sin competencia: | 
Loción Violeta $ 1.40 
id. Californian Poppv. . ? 1.30 
id. Jazmín Eonia. . . . $ 1.30 
id. Pandora < 0.90 
Lociones Rosa Blanca., Poinsütta, 
; Royal Bryar. 
^abon^s para baño y para el to-
cador de todos los olores. 
Papel de polvos, cajas de polvos, 
brillantina, etc. 
Jabones de baño a 20 centavos uno. 
Jabones de baño a $1.10 la caja 
de 6. Surtidos en olores: Jazmín, 
Holcta, Rosa, Ean de Cologne, Sán. 
| dalo, etc. 
Visítenos antes de comprar su 
! perfumería. 
Librer ía de J o s é Albela 
RELASCOAIN, 32-B. 
Teléfono A.5S93. Apartado S i l -
Habana. 
Pidan informes de la interégante 
obra: L A S M A R A V I L L A S D E L 
MUNDO Y D E L HOMBRE, ya están 
publicados los doé primeros tomos 
pertenecientes a Asia y a Africa. 
Oceanía. América en publicación. 
C 3880 4t—7 4d—8 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO DE L A MARI-
NA. 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.—Para la primera tanda d< 
hoy se anuncia " E l Guitarrico". A segun-
da hora irá " L a novia del torero". '/» 
MAIÍTI.—Esta noche, en seprunda tan-
da, se pondré en escena la revista de Qni-
nlto Valverde v Pepe Elizondo, titulada 
"Saldn Valverde." En primera, "Sevilla 
<hi mis amores" y en tercera "Sol de Es-
paña." 
COMEUIA.—Novena funclrtn de abon< 
del Teatro Cubano. Programa: "La vid» 
falsa", comedia de Gustavo Sánchez Ga-
liirraga. Estreno del juguete crtmico on un 
noto y en prosa, de Max Hcnríquez Ureña, 
" L a Combinación diplomática." 
COLON.—Primera tanda, "Poi pernU 
cioao". Segunda, " E l Santo del Hacen-
dado." 
NUEVA I.N(.LATEBRA.—"Amor de Rei-
na". Esta cinta será estrenada en la .-«e-
punda tanda de la función de esta noche. 
En primera v tercera se exhibirá la pe-
lícula en cliico partes "Mañuela". Hoy, 
inauguración de las matiii«'*os de verano, 
las « nales se celebrarán todos los dias, 
de cuatro y inedia a seis de la tarde. 
PRADO.—En primera tanda. " E l hom-
bre de los nueve dedos". En segunda, "L« 
Dama de las Caipellas", por la Bertini y 
Serena. Mañana, martes de moda, estreno 
de la cinta "Un destino." 
FORNOS.—En las tandas primera y ter-
cera. "Amor de ciega." En la segunda, 
Por su hijo." E l miércoles, "Heroísmo de 
Amor", por la Bertini. 
GALATHEA.—En primera tanda, "Así 
es la vida": En segunda. "Heroísmo de 
nmor." Mañana, "La deuda del pasado", 
por Borrás. 
MONTE CARLO.—Cine predilecto de lag 
familias. Estrenos diarios. 
T E A T R O APOLO.—Jesfts del Monte f 
Hantos Suftroz. Grandes estrenos diarios. 
",os (loiulntros matinée. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. I 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. ~ I 
C3917 2t-10. 
de la Policía Secreta que por con [ tío estafar a sus padres que viven > 
ducto del 
que vive en 
En las cartas se les dice a los pa-
vo conocimiento 
señor Manuel Mosquera | en España diiAgriéndoJes al efecto ^ del denunciante que deben ha. 
, stx misma resHc-nda tu. , cartas por las que aparece que el | 
lento de que varios pena ^ pide 150 pesos para, aliviar «u , , * R . - _ Pre 
dos que se hallan extinguiendo con ; situación, de presidiario, cosa que 
dena en el presidio habían pretendí- es incierta. 
Manuel Medina Rodríguez, Presidie 
de la República. 
C R E M A S d e C H A N T l -
L L Y Y C H O C O L A T E 
E X Q U I S I T A S 
" L A F L O R C U B A N A " 
GALIÁNO y SAN JOSE. 
S O M B R I L L A S Y B O L S A S 
D E FANTASÍA S E HAN R E C I B I D O E N 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
O b i s p o 1 1 9 . L ó p e z y S á n c h e z 
A B A N I C O " M I M O S O 
U L T I M A NOVEDAD 
V r f * J í - * * * * ! * 0 colorido y clecaote varlilaje ^A^.ml)ú1/A1BJlar,3I'_5Í 
.^leo "MIMOSO" «e impone como complemento artístico de toda d« 
5 \ *** J ^l»tüi suida. De venta en todas partes. 
ta B i y i n « L i s FILIPINAS", San Rafael, núm. 9. Teléfono A-37S4 
G O R C I ^ Y 5 I 5 T 0 
S I G 1 Q 
R e t i n a d a s , d e l i c a d a s , c o n e l s e l l o d e d i s t i n c i ó n y e l e g a n c i a 
q u e e s t a n p e c u l i a r e n l o s a r t í c u l o s 
F R A N C E S E S , 
n o s e s m u y g r a t o o f r e c e r l e s n u e s t r a s 
T E L A S D E P A R I S 
t a l e s c o m o M u s e l i n a s C o n f e t i c o , M u s e l i n a s c e n b o r d a d o s 
s u i z o s d e d i s t i n t o s c o l o r e s y T e l a s d e E n c a j e e 
P í d a l a s , o b s é r v e l a s y s e c o m p l a c e r á . 
M U E B L E R I A S 
6 B L I O C K ) SO- . ' I I IO . , A . 4 2 7 S 
F A B R I C A S S 
£ 3 P E ñ O O l 1 - . T E l S F O d O , ! 1 6 1 5 : C E R R O E J 
T o d o l o d e V e r a n o . . . . 
T e l a s , V e s t i d o s , 
B l u s a s , R o p a B l a n c a . 
r. 
Todo, en fin, lo 
hemos rebajado de 
precio para liqui-
darlo, ^ 
Las Señoras y Se-
ñ o r i t a s deben, 
cuanto, antes visi-
tarnos para que 
conozcan la opor-
tunidad actual de 
poder obtener 
nuestras 
S E L E C T A 1 MEBGANCIAS 
Baratísimas 
" L A G R A N A D A " O B I S P O Y C U B A 
alt 4t-3 
FAGINA SEb RAR10 DE LA MARINA 
JULIO 10 DE 1916. 
U n a c a j a g r a n d e d e |aolv>o& 
ANÜNCld 
r>t. 
ían Lázaro i%» 
EM BOTICAS Y S E D E R I A S 
Bouque t de Notí^ 
Cestos, Ramos, Co« 
r o ñ a s , Cruces , e t a 
Rosales, Plantas de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de sombra , 
etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
F!da c a % gratis 1315-1911 
A r m a n d y H a o . 
IflUNA T JARDIft GENERAL LEE | 
SAN JDLIQ.— HARIANAfll 
Ifciéíonn Auíontítlcn» M858. T U i f i i i 
lecab MI i m i * 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
1-1437 
A G U L L Ó 
DÍNERG EN HIPOTECA 
en todas cantldtdes, al tipo más bajo do 
plaza, con todu proutltud y reserva, üll-
uúmero 32; de I « 5. 
nnu de M/.GU«F. F. MAKQUKZ. Coba. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, eu ' El Pasaje," 
¿iilueta. 2, entre Teníante Rey y Obra-
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía eu general. Eépeclallsta en Tías 
urtuui-lns. sífilis y enfermedafí*n vené-
reas, nyecclones del 60fi y Neosalvarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m.. en Cuba, número 6«. altos. ' 
EPISODIOS DE LA 
GUERRA 
VVIENE D E L A P R I M E R A ) 
—¿Qué hay de nuevo?—nregruníó 
con voz débil. 
—'Puedes hablar más alto. J e f e -
contestó Zubelda—aquí no te oye ;ia-
die. a no ser el viento, que va á so-
plar muy duro esta noch-í. 
—¿Has visto algo?—preguntó el 
Jefe. 
—He visto—contestó Zobeida, pre 
guntando él oficial con vehemencia: 
—¿Que has visto? 
—^Fué un pequeño barco gris de la 
misma forma como tú me enseñaste 
en tu libro. Llegó de noche, pero de-
sapareció antes del- amanecer. 
—Me pudieras indicar la dirección 
que tomó 
—Si te quedas aquí hasta la ma-
drugada—rep.icó Zobeida—tal vez 
te podró ensseñar, donde está, 
—¿Por qué hasta la madrugada? 
—Por que no veo de noche—con-
testó la joven. 
— Qué puedo hacer aquí hasta 
la madrugada?—preguntó el oficial 
/ Zobeida sonrió. 
—-Nadie se aburrió todavía en mi 
compañía—respondió la joven., 
—Lo sé, Zobeida—ipero necesito 
conservar mi prudencia!—fué la res-
puesta del oficial, quien también se 
sonreía. 
—Entonces te voy a hacer cuen-
tos. 
Sentóse el marino en un cogín de 
seda, recostándose a la pared, pero 
notándosele la repugnancia que le 
tausaba la no deseada compañía. 
E s atento, pero a la vez frío y or-
gulloso. Zobeida inició ûna serie de 
cuentos aprendidos de sus padres; 
trataban estos de leyendas árabes, 
de hechos consumados por sus ante-
¡aíjados, que eran tan abundantes, 
como las pintorescas conchas que 
cfrecía la arena blanca de la extensa 
bahía. De cuando en cuanto inter-
calaba un alegre cántico o un 'bus', 
captándose cada vez más la simpatía 
del oficial. 
Para combatir el sueño pidió una 
taza de café, apresurándose Zobeida 
en complacerle: ella misma midió el 
grano y preparó la bebida. Antes 
de tomar oí marino, tenía que haper-
'o primero de la misma taza la Jo-
v en, operación que se repetía cada 
S m i t l U á B r o s ' 
sta balita de acero, evita la fricción, 
cuya consecueocia es ei desgaste. 
L a aplicactón de balitas, en la barra 
de tipos, garantiza al comprador de 
nuestra máquina de escribir, el mejor 
trabajo, correcto ajuste, invariable ali-
neación y la seguridad de elegir el úni-
co modelo que reúne estas cualidades. 
REPRESENTANTES £N C U B A 
H A R R I S B R O S . C o . , 
O'REILLY 106 
Visítenos para que pruebe la Máqcina ó pida el Catálogo 
vez que tomaban. 
Al fin amaneció: los dos salieron a 
.'a playa. Hergoso es el mar a esa ho-
ra, como la doncella que en «ueños 
ofrece la embriaguez de un bese do 
amor. E l mar desaparece baje un 
manto de neblina per.agris, en el que 
pugnan por abrirse camino los pri-
meros rayos del sol naciente'. 
—Tan pronto pueda disponer de 
un poco de liibertad—dijo el oficia! 
rompiendo el silencio—vendré a tu 
gruta. Zobeida, para enloquecerme a 
tu lado; eres hermosa demasiado 
hermosa. Amo tus ojos negros 
De repente retumbó un cañonazc, 
siguiéndolo las explosiones de las 
granada lanzadas por /a boca metá-
lica de los cañones de a bordo. Por 
la ne'blina solo se podía suponer, lo 
que ¡pueda suceder en la parte opues 
la de la bahía, donde estaban fon-
deados los buques de guerra . Esa 
visión supuesta influyó tanto sobre 
e! oficial que poco faltó para perder 
la razón. E l era eJ jefe supremo y 
nadie podía ordenar el fuego 'le ca-
ñón: y sin embargo, él no estaba a 
bordo, no estaba al lado de sus bar-
cos: . . . estiba aquí, estaba en tiei*ra. 
Recobró al fin la serenidad y en 
carrera desesperada se dirigió a lo 
largo de la bahía hacia sus buques 
fondeados. Cuando llegó, ya el sol 
absorvió las nubes de neblina; ya 
podía contemplar todo. La invencible 
máquina de guerra, el .majestuoso y 
más grand« buque, el "Jeniéraire" 
crgullo de la escuadra y poderlo in-
glés;—se inclinaba sobre un lado; su-
mergiéndose rápidamente a la vista 
de su Comandante. 
I m á g e n e s d e l C o b r e 
Se acaba de recibir un gran surtido éiT todas clases y tamaños, 
constante surtido en toda clase de objeíos religiosos. 
Se retocan y componen imágenes dejándolas nuevas, grandes exis. 
tencia?: en urnas y capillas. Antes de hacer sus encargos pida precios a 
esta casa, la más antigua del giro. 
S i n e s i o S o l e r y C o . , O ' R e i l l y , 9 1 
Unicos representantes para la República de Cuba de los talleres de 
Estatuaria religiosa " E l Sagrado Corazón," Olot (Gerona) España-
Anoncio II 







Imposible l a g a l a n t e r í a ! 
Infeliz, doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser. porque tu- dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
Antirreumat ico d e l Dr. R u s s e l l Hurs t 
( o e r i L . A o e i . F i A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
C 3843 alt 11L6 
T a no podía tomar otra medida, 
que ordenar el salvamento de la tri-
pulación. Salvó la vida a muchos, 
pero no pudo salvar el poderoso "Jet 
néraire", el que desaparecdó bajo las 
encrespadas olas 
Cuando los oficiales celebraron con 
se jo, el más triste era el Comandan-
te. Se daba cuenta de la enorme res-
ponsabilidad y vergüenza que pesaba 
sobre él, por no encontrarse en su 
buque cuando fué torpedeado por un 
submarino alemán. Agravó aún más 
la situación la noticia faci.'ftada por 
uno de sus subalternos, quien le no-
tificó, que el día anterior habja visto 
en las cercanías de los buques a una 
hermosa joven, la que es conocida 
por los oficiales de marina por el 
nombre de "Circe". 
— E s a es la mujer que vive en la 
cesta en una gruta y sobre su vi-
vienda enarbola algunas veces ban-
dera verde. Se puede ver desde aquí. 
— L a bandera del profeta—agregó 
un marino 
Después de.' consejo el Comandante 
le instrucciones reservadas... 
Antes de ponerse el sol reapareció 
en la gruta, de Zobeida el viejo Ben 
Jn^szul. Parecía contento y de buen 
humor. 
— C u é n t a m e . . . c u é n t a m e . . . Zobel 
dal Como sucedió eso? . . . Nunca lo 
olvidaré. . . estaba." hermosísima! 
De repente una tremenda explosión 
rompió el silencio de la tarde, ha-
ciendo temblar las paredes de roca, 
que formaban la gruta de Zcbtida. 
La joven saltó de su asiento: 
—¿Qué es eso?—preguntó con zo-
zobra. , 
—Nada, n i hija , . 
—Xada. mi hija—contestó Ben Ju 
sszutf—un taludo del comadant^ in-
glés. 
Zobeida sacó de su seno un afilado 
puñal y con ió hacia afuera En es-
tos momentos apareció sobre su ca-
beza con mortífero silbido una nube 
negra ue lanzaba fuego. Zobeida oyó 
aun la explosión contempló aún la 
caída de su querida- y sagrada ban-
dera verde. . . luego ni vió ni oyó 
más nada. . , 
E l silencio imponente que siguió 
a las exip.'osiones fué interrumpido 
por los sollozos del amante padre, del 
viejo Ben Jusszuf al arrodillarse al 
lado del cadáver de su más amada 
hija. Sus lágrimas se confundían con 
la sangre, que manaba de las heri-
das de su hija idolatrada de." pedazo 
de su cora/ón. 
Levantóbe. . . extendió sus brazos 
hacia el puerto. . sus labios se mo-
vieron para decir algo. . cayó inerte 
al lado de su hija. 
Allí fueron encontrados los dos, 
- . > 
cuando al día sigiuente corazones ca 
riñosos se interesaban por Zobeida. 
Entre las ruinas de su gruta querida 
abrieron almas nobles una excava-
ción honda y ancha: allí descansan 
juntos uno al .'ado del otro. Ben Jes 
s>zuf Moktá.- y su hija Zobeida. 
Hay un cuento más, hay una le* 
yenda más que contar al extranje-
ro, que visite las playas hermosas... 
" E l furor del poderoso contra un» 
víctima débil". 
Por la traducción, A. V. Ziskar. ' 
Va o i a2 
T i e n e o t r a C a r a ! 
M i pobre hija se habla debilitado, estaba ojerosa, siempre triste, 
muy anémica, sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancolía, le faltaba la voluntad. T o m ó 
C e r e b r o l G a r c i n a r e s 
y sanó rápidamente. E s una magnífica preparación de Glicerofos-
fato de cal, Kola , C q c a y vino de Jérez. E s un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente, 
Oe venta en las droguer ías de Sa r r á , Johnson, Taquechel, González, Majo 

















C I I V s 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 3 6 
X A V I E R D E MONTEPIN 
U Wm [N VIDA 
Traducción de J . Zamacon». 
De venta en la acreditada l i 'omí» 
"LAS MODAS D L r A l S £ 
de Jogé Albela. 
Eelascoain 32—Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habara: 40 centavos 
—¿.Que tal, mi amo?— proguntó 
i Lazaa-o el bandido parlachín; 
c a t á i s contento do nosotros'' 
W tentfeÍm0~repUS0 61 inte,T>^-
f ~f¿ílo.m0s representado bien núes-
t ía trágica comedia? 
— Sois unes cómicos excelentes. 
—L¿o quiere decir que hemos ?a 
njfco coa lealtad los veinte ? u S 
que aun nos faltan. ' 
- A q u í los tenéis, y prueba 
de mi gran saíisfccción, os reralo 
o<:ho mas; dos para cada uno. 
—Sois muy gOnoroeo; da gusto tra-
tajar por cuenta vuestna. 
—Ahora, amiyoci «mos. como nada 
toneis que hacer ya aouí. tomad las 
oe \ illadiego cuanto antes y procu 
rad no alvídaros do que uña indis-
creción os puado cogflar la vida. 
—Perded cuidado, somos prudon-
t^s. Si en otra ocjs.cn necesitáis de 
nuestros servicioc, ya sabéis donde 
encontramos. 
—Se tendrá on cuenta. 
Los cuatro homibrec se dirigieron 
a largos pasos hacia la taberna, 
donde se proponían tomar un refri-
ÍT^rio antes de volver a la áTdea de 
Mauriac. 
•Entrotanto. Lázaro 5»e encaminó 
líntamonte. como un hombre que tie-
ne la conciencia ivanquila. al oastilo 
de Rabón, forjándose risueñas ilu-
r.lones y creyéndose jt>. mayordomo 
de un amo millonario. 
Un sexto personaje había presen. 
"ado. oculto traü de otro matorral, 
las diferentes esecnae que acabamos 
fe referir. Ese r.-ersonaie era Lac-
mnclo. el mayordomo dol conde de 
R?non. 
Volvnmos ahora ni marqués y a la 
hermosa Olimpia. 
«i?1, f ^ P * «"Perico y airitado de 
Ka^h con'Sitruió saciar en pocos 
mmntos a la joven de la postración 
en o-ue se hallaba. 
Al principio le c r e c i ó oue des-
pertaba do vm w.ef.o. pero no tardó 
en volver ai sentimiento de la r«ali-
rtai al sentir ]* pregón que el brazo 
i-omerdo den ioven lo producía, ro-
«Jeandola o' tr-lle. y cálido aliento 
v S t S W 0 1 , q r r 0 " * * *> cuello 
y W?MNba J e * decordpnadoa. bucles 
ao su abundftnto chiben era 
« « i r i S í ' w i S 8 8 c<*,9ac1^ 1* p r e c i ó a^licioaa: hubiera querido que £ pro-
i longara indefinidamen.e; pero Saint 
Maixent, al danG'? cuenta que la mar-
quesa se reponía, con acento tierno 
y conmovido le prciguntó: 
—¿Cómo os encontráis, querida 
Olimpia? ¿Vais recobrando el cono-
cimiento y las fuerzas? 
E l rostro de la marqúese se vol-
vió hacia Saint Jila ixent, denotando 
una dulce languidez 
—Perdonadme, amigo mío —bal-
buceó 
—¿ De qué ?— interrogó e] caballe-
ro sorprendido;—no os comprendo. 
Qué tengo yo que perdonaros? 
—Hace un momento —rtnuso Olim 
pia—cuando e t̂áburr.OB on " E l fin dol 
miundo". en efl bordo dol abismo, al 
ciros haiblar de morir conmigo, dudó 
de vuestras palabras Hice mal; por 
eso os pido perdón. AÍH, ahora com-
prendo qu^ decíais la verdad!...Me 
lo habéis demostrado expeniéndoos a 
morir.por mí! 
—'No consi'doréis un mérito el ha-
toHa defendido—dijo el marqués 
con vivoza—De hov en adolarrte solo 
puede haber una ' felicidad para mi 
en este mundo. . . 
—; Cuál ? 
— L a de vivir y morir por vos!.. . 
¡Sé que es pertenezco!.. Tenéis en 
vuosbras míanos mi existencia . . Sin 
vos nada h!?y pai'a mí Lejos de vo?. 
ei muido "stá do^ierto... Vuestros 
divinos ojos son mi única luz 
Cuando os miro me parece que mi-
ro e] s o l . . . Cuando no estái i a mi 
lado sólo encuentro tinieblas que me 
rodean... ¡ Olimpia, Olimpia, cois mi 
vida! 
—Luego, ¿es cierto que me 
a m á i s ? . . . ¿me amáis de v e r a s ? . . . 
—murmuró la joven con voz débil y 
apagada, mientras que un leve tem-
blor agitaba su cuerpo. 
—¡Que si os amo!. . . ¿Acaso lo 
ignorabais? ¡Oh, decidme que lo 
s a b é i s ! . . . 
La hermosa callo. E l joven, com-
prendiendo que aquel silencio era 
elocuente^ acercó sus labios al oído 
i de la joven, diciéndole con voz muy 
; baja y conmovida, pero que el amor 
j hacía vibiante: 
— ¿ Y vos, Olimpia, me amáis? . 
—¿ Amaros ? no debo... 
| r—¿Por qué? ¿Acaso porque vive 
| ^ún ese anciano que, para coronar 
, sus villanas injurias, ha pretendido 
! robaros h o y ? . . . Si ese miserable 
: puede sr un obstáculo entre nos. 
| otros, decidme... haced una indica-
¡ ción, y tardará poco en desapare-
cer. . . 
| —¡Ah:—exclamó l a joven aterra-
¡da.—¿Le mataríais? 
—Sin la menor vacilación. 
— ¡Un crimen' 
—No: ;ei crimen es que n retenda 
separaros de mí: Tal vez caería mi 
cabeza; pero, ¿qué importa? Mori-
ría feliz y orgulloso si a e?e precio 
pudiera obtener vuestro amor. 
—Pues bien, no penséis en morir 
—balbuceó la bella Olimpia, cerran-
do los ojos:—estoy vencida... Vi-
vid . . . v iv id . . . porque os amo., . 
— ¡Por fin! — «e dijo Saint-Mal-
jxent, en cuyos ojos brilló un relám-
Ipago de triunfo, y acercando sus 
ardientes labios depositó un beso en 
la frente de la joven. 
E r a de todo punto imposible de-
jar de referir en el castillo los acon-
tecimientos de aquel paseo tan fe-
cundo en emociones. 
Una porción de criados se dirigie-
ron al bosque con orden de socorrer 
al pobre Germán, ver si estaban 
muertos el caballo y la yegua "Ni-
na," y enterrar, sin preámbulos d? 
ninguna ciase, los cadáveres de los 
dos espadachines-
E r a muy de noche cuando regre-
saron, llevando consigo a su compa-
ñero. L a yegua y el caballo, aunqu. 
parecían un poco débiles, estaban 
íuera de peligro. 
E n cuanto a los cadáveres de los 
bandidos, no habían podido hallar-
les; seguramente los otros dos com-
pañeros se habían apresurado a ha 
cerlos desaparecer, por motivos muy 
prudentes. 
E l marqués, que sabía muy bisn 
lo que había sucedido, mostró, sin 
embargo, un vivo asombro. 
Olimpia, que sufría un violento 
ataque de fiebre motivado, por las 
diversas sensaciones que había expej 
rimentado en pocas horas, se retiró 
en cuanto acabó la cena. 
Salnt-Maixent, por su parte, se 
disponía a entrar en su cuarto cuan-
do un criado le anunció que' Lac-
tancio. el mayordomo, solicitaba el 
honor de ser recibido inmediatamen 
te, pues tenía que hablarle de un 
asunto de fuma importancia. 
—•¿Qué diabJos querrá? — pensa-
ba el joven, a! mismo tiempo que 
daba orden ríe uqe lo introdujeran. 
E l mayordomo entró. 
A la luz de las bujías colocadas 
tobre la chimenea, el hombre de con. 
fianza del conde de Rabón parecía 
más pálido, más largo y más flaco 
que de costumbre. Apenas hubo atra. 
vesado el umbral de la puerta, se 
inclinó profundamente repetidas ve-
ces-
—¿Tenéis que decirme algo, Lac-
tancio ? — le preguntó Saint-Maixenl. 
—¿Qué deseáis de mí? 
— E l señor marqués me honra k\-
finitamente más de lo que yo merez-
co al dignarse escucharme—repuso el 
mayordomo.—Abusaré, sm embargo, 
lo menos posible do su precioso tiem-
po, con tanto mayor motivo cuanto 
que, habiendo sido hoy día de ex-
traordinarias emociones, el señor 
marqués tendrá necesidad de desean, 
eo. 
—Tenéis razón, Lactancio. Por con-
figuiente, abordad el asunto sin más 
preámbulos. 
—Así lo h a r é . . . pero antes permí-
tame el señor marqués qu eme asegu-
re de que tolas las puertas están bien 
cerradas, y que nadie puede escuchar 
nos. 
Y , sin aguardar el permiso que so-
licitaba, el mayordom hizo una mi-
nuciosa inspección por todos los rin-
cones. 
— ¡Holal ¡hola!-—exclamó nuestro 
héroe;—¿tan misterioso es el asunto 
que hemos de tratar? 
— E n extremo misterioso: confío 
que dentro de un instante el señor 
marqués agradecerá estas precaucio-
X I 
E l marqués de Saint Maixent son* 
reía contemplando las maniobras del 
mayordomo, preguntándose las mauic 
bras del mayordomo, preguntándose 
lo que podían esconder aquellas insó-^ 
litas precauciones. 
Una vez que las hubo terminado, 
maese Lactancio fué a colocarse de-
lante de nuestro héroe, en actitud de 
respetuosa, comenzando la conversa-
ción en estos términos: 
—Me tomo la libertad de suponer 
que el señor marqués, com opariente 
del señor conde de Rahón, mi amo, / 
además como representante eu ausen-
cia de éste de su ilimitada autoridad, 
juzgará tal vez conveniente avisar » 
la justicia para que abra una infor* 
mación sobre la tentativa de rapt*» 
de que estuvo a punto de ser víctúna 
la señora marquesa de Auvray ^ 
Chavigny. 
¿Qué os importa eso?—exclamé 
¡ Saint Maix/ent con altivez.—Cre^ 
i que en este asunto soy dueño de adOT| 
i tar la conducta que estime oportun* 
E l mayordomo pareció achicar*6' 
su disforme cabeza se hundió mate 
rialmente entre sus hombros. • % 
—Ruedos a! señor marqués—balD^ 
' ceó—que se persuada de <1ue )'0 l i . 
tendría el atrevimiento de inmisc111 
me directa o indirectamente en c0 j / 
que no me incumben, si no tuVÍjSe J 
seguridad de prestar de ese modo 
servicio al señor marqués, 
5, 
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AGUA DE BOBINES 
b e b e d s i e m p r e V E R D A D E R A R E I N A D E L A S D E MESA 
CIGARROS OVALADOS , | 
Pídnso v n í 'amia í ' ia s , O i f é « y 
T i e n d á s do v íveres . 
Importa í lor eiolnsiTo y Agento 
para Cuba, 
R . T O R I l E G R O S . \ , O B R A P I A T 
C O > I P O S T E L . \ 
CS525 16-2?. 
////ac/amí>. 
C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
esfuerzos en favor de la pa/, y cn-
víaró a los obispos por conducto de 
nunciaturas, instrucciones para 
que recomienden en sus diócesis rea* 
{(vtivas. que el último doirtin^o del 
mes actual, en que se cumplirán dos 
años de guerra, se dedique a una co-
munión jjci'eral de niños en todas l is 
i^Uvias de Europa, para impetrar de 
|)ios la cesaslón del conflicto. 
PERSECI CION df: I X A E R O P L A -
NO ALEMAN. 
Londres. 10. 
l'n aeroplano alemán pasó por la 
costa de Kcnt. esta mañana. Varios 
aviones Ingleses lo persífí'ileron. im 
pidiéndole que arrojara bombas. 
A V A N C E F R A N C E S 
París, 10. 
•Ayer las tropas Francesas captura-
ren en el sur del Somme. una trinche-
ra. haciendo nevocienfos^ cirictíenta 
prisioneros no heridos cerca de Bar. 
leux. 
En la Champagne los franceses tam 
bien avanzaron quinientos metros al 
oeste de Butte y Dumesmil. 
LOS RUSOS F A L T O S D E MUNICIO 
N E S . 
Berlín, 10. 
Por escasez do municiones los ru-
sos no podrán realizar sus ataques en 
frente más extenso que el actual 
de su ofensiva, porque solo tienen per 
trechos para una acción limitada 
DESCARGA D E L U L I TS( H.M Ií 
Bait imorc n). 
El submarino alemán "Den!--
chaud" ha iirincipiado la desearera en 
« I muelle en que está atracado de-,-
luiés del examen cuorcnteiuírlo. 
Gomo •durante la visita se proliibió 
que bu hiera nadie a bordo, el eapi-
tán y la tripulación saltaron a tierra, 
donde se bailaba una nube de fotó-
•iiatos e.-perando el desembarco. 
E l capitán expuso qne el submari-
no "líeutsehland" c?. el primero do 
nim. flota que se construirá para es-
tablecor una línea reg-ular trasatlán-
tica. 
Los funcionario? americanos qne 
estuvieron a l>ordo no vitron armas 
ni tubos lanza torpedos. 
Los agentes del submarino han di-
cho que aún no se ha fijado la fe-
cha en que zarpará aquel para Ale-
mania 
Para Esuana 
N o i e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o i í i o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s . 
- A P A R T A D O 3 4 2 -
PARA 
A N U N C I O S Y C A T A L - C J G a S 
^ v - t F O A / D i b u j d e , C o p i a s y R e g i b t r g de m a r c a s 
^ V ^ o ^ VQ. >—DE. c o m e r c i o y de: F á b r i c a . — 
a - 1 5 0 9 . j - x . r n u j : L t - o . MAIBAM&S 
1 S1M ítAXDOSE AL P R E S I D E X T i : \VI1 SON. 
Detroit 10. 
So está esperando en e?ta ciuda'l 
la lleaac.ii del Presidente Wilsou. 
due pronunciará boy un discurso en 
el Conjfte&o ün l ni\-ersai de Expor-
tad oros 
• A T A Q U E S R E C H A Z j V D O S 
París .10. 
Lo-, ataques que los alemanes em-
prendí eren cu cinco puntos de los 
Vósgos han sido i-echaz:i<los. 
LOS F R A N C E S E S OCUPAN UNA 
I M P O R T A N T E POSICION 
Londres, 10 
Los estratégicos consideran que la 
ocupación de Braches por los fran-
ceses constituye una ventaja muy im-
portante, porque es probable qne dé 
por resultado que los alemanes reti-
ren el resto de sus fuerzas del terri-
torio adyacente 
R I Q L E HOSPITAL A P I Q U E 
Petrogrado, 10. 
Vn submarino enemigo echó a pi-
que un buque hospital en Vperiode, 
ahogándose cinco personas de las que 
se iiallaban a bordo. 
S I G L E E L A V A N C E RUSO 
Londres, 10. 
Según noticias oficiales recibidas 
del frente oriental, el avance ruso 
pone la artill'ría al alcance de las 
importantes ciudades Je Stanislau y 
KOvel, en la región de Baranovith, 
donde se espera que se librarán tres 
grandes batallas. 
P A R T E D E L F R E N T E I N G L E S 
Londres, 10 / 
E l general sir Douglas Harg in-
forma que en las últimas venticuatro 
horas se han librado rudos combates 
en los alrededores del bosque de Tro. 
ne, al sur del cual las tropas británi-
cas capturaron el sábado extensas 
posiciones; y que hacia el norte fue-
ron rechazados cinco contra.ataques 
alemanes. 
LA CAPACIDAD D E L " D E U T S C H -
LAND." 
Baltlmore, 10. 
Al agente de la Sanidad que fué a 




A J I E A P O 
Eres mi salvación, me.traes PILDORAS VITALINAS, que 
me darán nuevas fuerzas, que despertarán mis energías 
dormidas, que me volverán a la plena juventud» Seré feliz 
con PILDORAS V I T A L I N A S . Se venden en todas las 
boticas. Depósito " E L ' C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
3J7Í 53. ENTRE COMFÜSTELAY HABANA. 
jrecaucio-
S O S T E N G O : 
N o e s u n a m e s a b i e n s e r v i d a , d o n d e fa l t e l a f a m o s a a g u a m i n e r a l d e m e s a 
( e s p o m p i ) 
E l a g u a p r e f e r i d a p o r l a s p e r s o n a s d e e s t ó m a g o d é b i l y p r o p e n s a s a 
m a l a s d i g e s t i o n e s . 
Unico» recepíores: HERMOSA Y A R C H E . - Aguiar 134 
Casa & FréstaiDos 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
E s t a casa, presta dinero con ga-
rant ía de alhajas por un in terés muy 
m ó d i c o y realiza, a cnalquler precio 
sus existencias de Joyer ía . 
Se compra y venden planos. 
Bernaza, 6. Telefona A-6363 
A V I S O 
Tenemos el gusto de poner en 
conocimiento de las personas 
amantes del ahorro, y de nues-
tros amigos y distinguidos clien-
tes, que a partir del día 15 del 
mes actual admitiremos depósi-
tos en atienta de AHORROS ©n 
el departamento, rebldamento or-
ganizado, de nuestra sucursal 4© 
presentados los documentos del bu-
que, según los cuáles éste tiene 791 
toneladas brutas y 414 netas. Tam-
bién expresan que el submarino salió 
de Bromen el día 14, de junio, y per-
nianeció nueve días en Heligoland, de 
donde se hizo a la mar con carga de 
substancias tintóreas para Baltlmore 
E l Estado sanitario de todos los 




abonando intereses cada 
meses, a razón de 3 por 
anual. 
También podrán efectuarse 
directamente en 
MONTE, 4 1 . 
operaciones análogas a las (K 
nuestra casa central, tales como 
GIROS, 
C A R T A S D E C R E D I T O , 
PAGOS POR C A B L E , 
C U E N T A S C O R R I E N T E S , 
D E S C U E N T O S Y COBROS, 




LADRON D E T E N I D O H E R I D O 
D E UN MACHETAZO. 
Camagiicy, julio, 10. 
Ha sido detenido en esta ciudad, el 
autor del robo en el cenrrai "Agrá-
mente." E : (icíonido se río>iibra Juan 
Delgado. Ingresó en el Vivac. 
E n el ingenio "Francisco", Ramón 
Herrera hirió con un machete al hai-
tiano Juan New. 
E l hei;h^ ocurrió por ;ma discu--
Sión que tuvieron en el trabajo 
E l estado del hai'iano es muy gra-
E L CORKLS- 'ONSAL. 
INCENDIO 
E n la finca "Jiqvásibo", del tér-
mino de San Antonio de Rio Blanco, 
se quemó anoche casualmente una ca 
?.a de taMa y -guano de la propiedad 
do Braulio Fernández y García i 
C O M P A Ñ Í A R E F I N A -
D O R A D E A Z U C A R 
Ksta compañía que tan ffrata. im-
pres ión ha causaxio en el marcado, 
industrial, ce lebró d ías pasados j u n -
ta de Directiva con motivo pár-, 
ticulares tan interesantes como X 
compra do- terrenos y la adquis ic ión' 
de su maauinar ia . 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n que en-
i tendiera en lo primero, de igrual mo-
i do que otra c o m i s i ó n se oc upará de 
1 los planos y presupuestos de la ma-
¡ ouinaria, ostudio este ú l t i m o llevado 
I a cabo por el Direcor General de 
1 la C o m p a ñ í a s e ñ o r Zisch . cuyos co-
nocimientos como ingeniero indus-
trial y cuyr.F dotes e x c e p c i ó n i les lo 
hacen incT.spensabie en el importante 
cargo que d o s s e m p e ñ a . 
Es tas son ¡as razones del • c réd i to 
adquirido por la "Unión Fugar R e -
fining Co.'' on tan poco t'empo, cu-
yas acciones son adquiridas con ver 
daderos deseos sobre todo entre .e.' va 
^osd Elemento que integra el Gremio 
tic Vjteres. qne h¡in de ser ftikB rftft-s 
dire( í%mente benef ioiado» con e?ta 
puinqÉ industria. 
L e lleseamos toda clase de pros-
peridades , 
SE CURA LA DIABETES 
S(, señor, la diabetes es ya curable, 
.¿'ron .iiiév Con et "Copalche" (marca 
registrada). 
Apenas el enfermo usa e! "Copalrhe" 
(marca registrada), se fjieute mejorado. 
<Vsh de adelgazar y no lo acosa tanto 
la sed. 
En Forto plazo la diabetes queda radi-
caiiuciit" i nrada. 
El'diali^tico do debe vacilar eá ensayar 
el "Copalche" (marca registrada). SI. ha • 
Iirobado tancos remedios inútiles, por i 
qué no lia de probar el verdadero? i 
Pídase en droguerías y farmacias acre- I 
ditadas. 
ALIVIO SEGURO 
Contra los dolores que produce la es-
trechez de la orina, lo mejor que se co-
noce son las bujías Klamel, que alivian 
en el acto y que en todos los casos dan 
el mismo efecto satisfactorio. Los que 
tengan el cruel padecimiento, deben lle-
varlas siempre coósliro. 
Al pedirlas. Indique si quiere las bu-
jías Flamel para la estrechez de la orina 
o las bujías Flamel contra ciertas dolen-
cia a. 
Venta: Droguerías de Sarri , Johnson, 
Tnquethel, doctor González y Mojó y C o 
lomer y farmacias bien surtidas. 
iVIHOSD R E Z D E 
[ V A R E 










, Y EN LA DE) 
MATANZAS 1881.' 
S o n los qu« q o z a H y c p ^ & u b a d é s m ó s 
l e g i t i m o c r é d i t o d e s d e h a é & m á s a e ut̂ sicjIo, 
poi» s u a b s o l u t a p u r e z a j ^ t ^ T ^ q ^ í u 
y por s u s c u a l i d a d e s t e r a í j é u j i e a s . ^ ^ 
DE V E O T A / ) ^ T ^ S ^ ¥ 
^ ^ E S T A B J ^ C I M I E N T O f t 
UNICO REPRESENTANfE EN LA I S L ^ t ! COBA 
A N G E L B A R R O S 
































Asociación Vasco-Navarro de Benelicencia 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará el Domingo, 16 del mes ac-
tual, a la una de la tarde, en la Secretaría de esta Asociación, Mercaderes 
número 1 3, altos, la Junta General ordinaria que previene el artículo 34 de! 
Reglamento, para la cual cito a todos los señores asociados. 
En dicha Junta, en la que los señores asociados podrán tratar de Guar-
ios asuntos quieran referentes a esta Asociación, se leerá la Memoria, se da 
rá cuenta de la gestión de la Direct'va en el año social de 1915 a 1916 y 
se procederá a la elección parcial de Directiva. 
Habana, 7 de Julio de 1916. 
E l . Presidente, 
. , D o m i n g o Cortaeta. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S * * 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E T O ü R I S T , ^ O ' R E I L L Y , 8 7 . 
3t—1C 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' T r o p i c a l * ! 
Julio 10 de 1916. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SORTEO O R D I N A R I O N Ü M . 233 del D I A 10 de J U L I O de 1916 
LISTí complet] de lor nú ims premiadle tomada al oído- para el DIARIO DE LA MARim 
| 2 , 3 5 7 , • , 1 0 0 , 0 0 0 T ] 3 . 4 4 1 . . . 3 0 , 0 0 0 1 4 . 1 0 4 . . . 1 0 , 0 0 0 
| E E 1 | 
7. aproximaciones de % 1000, anterior y posterior al pri.ner pre n' j . números 2.356 y 2.358 
99 aproximaciones d« S 200 ai r«st» de la centena del primer premio. 
2 aproximaciones de $ 503, anterior y paslertor al seguaío premio, núrasroí 3.440 y 3.442 
99 aproximaolonai de i 100 » reeto déla centena del »stui1> pramie. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B A N Q U E R O S 
B i l l e t e s L o t e r í a . 
B A N C A : T e l e f o n e 
Á N R A F A E L , N U M E R O 1 2 























































D I O O D I O I O I O I O O O I O I O I O O ^ O I C f ^ X E O Q ^ ^ O I D I ^ O I ^ D I Q 
f -
